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D E S C U E N T O S M E D I A N T E 
C O N T R A T O 
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| Se devolverán al agro para msjarar la vida campesina, parte da lo q j s loy absarbe la ciuiad en | 
| prgo de suo servicios burocráticos y comerciales, EUEFE del ESTADO: Generalísimo FRANCO | 
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A v a n c e e n e l s e c t o r m a d r i l e ñ o 
S e c o n q u i s t a n i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s e n l a c a r r e t e r a 
d e l P u e n t e d e A r g a n d a y M o r a t a d e T a j u ñ a 
Continúa la evasión de milicianos rojos a nuestras lineas 
Espantoso cuadro de miseria en el campo malagueño 
m g e n e r a l A r a n d a f e i c i t a a l o s f a l a n ^ i s ' a s d e l s e c t o r d e R i a ñ o p o r u n a b r i l l a n t e o p e r a c i ó n 
» . 1 ^ : 
Hoy juran la bandera en León, las Milicias de Falange 
Aranda felicita a la Falange 
E l general A r a n ia ha orde 
nado se h a b r á expediente d" 
reco >nt>e isa para ¿os falangis• 
tas de Falange de Lfón del sec-
tor de Riaño . O'yedece este ex 
fie diente a otro de ¿os mitcho* 
acto? de sacrificio y hero ísmo 
realizado pur ¿as fuerza', de 
este sector. 
Ea e¿ dia de ayer, a¿ efec 
tuar un reconocimiento por ¿os 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejérc i to del Nor te .—Q unta, sexta y octava Divisiones y 
Div i s ión de c\vi a. Sin nave lad, con Horeros t iroteos. 
Div is ión de Soria.—£i enemigo a tacó las posici mes con 
quista las el d ía anterior, sien io rechazado con machas baj as. 
Div is ión de Madrid.—Tiroteos y p e q u e ñ o s ataques por 
dist intos puntos de los frentes, que han s i l o rechazados, 
c a s t i g á n d o s e duramente al enemigo. Nues tns columnas efec 
t u r ó n un avance en el sector oriental, conquistando impor-
tantes p l i c i o n e s al este de la carretera :!el Puente de Argan 
da y Morata de Ta juña , y castigando d u r i s í m a m e n t e ai ene 
m i ^ o . 
Ejérci to del Sar. —En todas las provincias andaluzas aflu 
yen a nuestras po iciones gran n ú ñ e r o de m i l i nanos y sol 
os con armamento, que se entregan a nuestras autorida-
des. En el frente de Granada Sierra de L u j i r , ŝ  han cogido vuiies qUe rodean los a l t í s imos 
al enemigo 2 oouse^ del 115 de m o n t a ñ a y numerosos fasi-1 p¿cos de Europa, se dieroi 
les. En M o l r i se c o n - r o n t a m b i é n m á s de 100 fusile». En i c2íe?;2Ía nuestros valientes f a -
Málaga c o n ' i n ú a la p r e s e n t a c i ó n de ev adidos. l l a n g i s t i s de numerosos con 
La s i tuac ión de I t tmbre y mi-eria en que el m a r x i s m o « ^ - ^ ^ ^ «rojos» que mero-
rojo ha dejado la provincia es espantosa. S- cuentan a cen- ¿ g j ^ ^ p0r aquellos vulles. 
tenares las muieres y n m .)S que h - n parecido, v í c i m a s del | Aunque muy infer ior en m i 
hambre en el campo m a l a g u e ñ o . Nuestra intendencia recorre (ÍWé,r0j lu fa¿a i ge tomó la ini~ 
las ^aireteras y caminos, repartiendo café y alimentos a los^ {a^va ataque, poniendo en 
f u g a a l enemigo que abando-
nó en el campo cinco muertos, 
tres prisioneros, siete fusiles y 
dos caba'.l s cargados con mu-
niciones y objeto* robad )S en 
los pueb¿os que constantemente 
esquilman, sin que por nuestra 
parte haya habiuo que lamen-
tar n i tina sola baja. 
El p r ó x i m o dia doremos de 
talles de la operación br i l lan t í -
sima realizada por los Caini 
necesitados. 
HAY UN ZARISMO ROJO QUE EMPLEA E L LATIGO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE PLOMO. PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. ES E L QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
Detenciones en Bilbao de per-
sonas derecuis as 
Radio Vizcaya comunicaba 
que hab í an sido detenidas va 
rias peisonas de derechas 
cuando n,tentaban evaditse 
del pará is > de la r epúb l i ca 
vasca; entre los fu j i t i vos f i 
guraoan do- hermanos de A n -
Ahora recuerda Prieto 
Madrid "El Socialista" 
publica un ar t ícu lo de Indalc- . sas Azules 
ció Prieto, en el que se que-
ja amargamente de que no ha-
yan sido tenida en cuenta sus 
observaciones. Añade, que se 
hallan en un momento difí-
cilísimo y que los problemas se 
. , empeoran en vez de mejorar-
gH Herrera, une de ellos j e - 1 l o s > S e q u e j a t a m b i é n d e q u e 
no se haya llegado al mando 
único y que cada uno haga lo 
que se le antoje, convirtiendo 
suí ta , spg^ún manifestaba el j 
locutor rojo. No debe de prac-
ticar Agui r re las doc rinas ca 
tóücas de que presume cuan 
do así se ahuyentan de su ca 
l i fato. 
Llamadas desesperadas 
, La misma emisora roja ha 
cía llamamientos a todos los 
Jóvenes para la defensa de 
Madr id . No debe ser la situa-
c ión muy optimista cuando se 
dan voces de tanta premura. 
a la república en una anar-
quía de asesinos y bandoleros. 
El hambre en Madrid 
La emisora de esta capital 
demandaba con u rge ic ia e l 
e n v í o de diversos a r t í cu los 
alimenticios, los cuales debe . 
r ían ser adquiridos sin tener! de los dirigentes en el e x t r a ñ -
en c o n s i d e r a c i ó n el precio. ' jero. 
L a toma de Málaga excita los 
ánimos 
Roma.—Con motivo de la 
toma de Málaga se produjeron 
en Barcelona graves inciden-
tes, entre los anarquistas y so-
cialistas y de la "Ezquerra". 
Los de la G. N. T. arrebataron 
los periódicos que negaban la 
pérdida de Málaga, de los kios-
cos, y se dirigieron ante el edi-
ficio de la Generalidad, donde 
les prendieron fuego, al mis-
mo tiempo que acusaban a los 
Consejeros de la Generalidad 
de llevarlos a la ruina, mien-
tras colocaban a las familias 
El orden en Bilbao ' ; i 
La misma emisora dec ía 
que h a b í a sido interceptada 
una carta de una empresa na-
viera di r igida a Londres, en 
la cual se daba cuenta de que 
la vida en Bilbao era un caos, 
y que no se ve ían más que 
desmanes, cosa que comenta 
ba el locutor marxista con ex-
t rañeza ¡Los hay c ín icos ! 
Un viaje sospechoso 
Barcelona Unión Radio de 
Madrid, dijo anoche que Ara-
quistain, embajador del gobier 
no al servicio de Moscú en Pa-
r ís , había hecho un viaje re-
lámpago a Barcelona. A p r o p ó -
sito de esie viaje, el consejo de 
Tnstrucíón Públ ica de la Gene-
ralidad, Sbert, manifes tó que 
había venido para conversar 
con Companys sobre determi-
nadas cuestiones, y que ni s i -
emiera se entrevis tó con los di -
rigentes socialistas, a cuyo 
partido es tá afiliado,.por lo que 
s-^gún, dijo, ca ían por t ierra 
los rumores que circulaban, 
j La emisora de la G. N. T. ha-
blando de este viaje r e l ámpago 
; deAraquistain, dice que tiene 
I por objeto preparar la posible 
huida de ciertos significados 
i elementos catalanes, que no 
! acaban de compenetrarse con 
! el pueblo, terminando por ma-
nifestar que en plazo breve 
Araquistain l levará el mereci-
do que reclama su conducta 
' sospechosa. 
La sucesión de la Corona ita-
liana 
Londres La noticia de que 
los Pr ínc ipes de P í a m e n t e han 
tenido un hijo, han sido aco-
gida con viva s impat ía . Se ha-
ce notar que I tal ia ha asegu-
rado la sucesión de la corona 
real y la imperial . 
Todos los diarios publican 
grandes fotograf ías de la Pr in 
cesa, recordando los servicios 
que pres tó , en calidad de en-
fermera de la Cruz Roja, cuan-
do la conquista de Etiopía por 
Italia, 
{Pobres chicas! 
Barcelona Ayer en Madrid 
grupos do muchachas recorrí© 
ron las calles con graneds car-
teles y pancartas pidiendo el 
establecimiento obligatorio del 
servciio mi l i ar, pa1 a que to-
dos Ins hombr s ca-j i 'es de 
e m p u ñ a r las armas defiendan, 
la capital. 
Portugal y Francia 
Ginebra Cada día son más 
tirantes las relaciones entre 
Portugal y Francia a causa do 
la guerra española y de la con 
ducta que el gobierno f rancés 
del frente popular ha observa-
do desde el primer momento en 
esta cuest ión.E 1 Jefe del go-
bierno francés ha publicado 
una nota protestando de que 
el gobierno francés haya cor-
tado las comunicaciones con 
la zona ocupada por las tropas 
de! general Franco, medida 
que perjudica grandemente a 
Portugal. También protesta 
contra determinados actos del 
gobierno francés , todo lo cual 
ha provocado vivo in te rés en 
los medios internacionales. 
Del a entado contra LaryO 
Valencia.—La emisora roja 
de Valencia confirmaba e l 
dia 12 ei atentado que se ha 
llevado a cabo cont a el jefe 
de gobierno al servicio de 
Moscú, Largo Caballero. La 
| emisora dijo que Largo se 
encontraba mejor y qu-í la he-
i rida, produci ia por c atro m i -
licianos, a os que ca ¡ficaba 
. de peit irb idores, sólo le inte-
| resana el brazo derecho. Aña-
dió el lo m or |ue a «justicia» 
d t l gobierno de Valencia 
caer ía inexoiablemente sobre 
los pistoleros. 
Los era tro milicianos son 
catalanes, h a b í a n sido expul-
sados deBdrce lcnarec ient" -
mente y se alistaron en la br i -
gada mixta. 
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Creo que ya las mujeres sa-
ben que tienen un buen papel 
que desempeñar dentro de la 
Falange y una mis ión que 
cumplir en ella. 
La mujer que entra en la Fa 
lange comprende que, al for-
mar parte en sus filas, deja 
abandonada su antigua indife-
rente actitud para convertirse 
en una criatura perfectamente 
út i l , entusiasta y animosa. 
Dentro de la Falange puede 
la mujer trabajar y ayudar a 
JEspaña. Y olvidar los tiempos 
que muchas vieron correr per-
fectamente inút i les , cambián -
dolos por estos m á s duros y 
trabajosos, pero también l le-
nos de espiritualidad y sacn í ; -
cio. 
La mujer ene-:.)a perfocla-
mente dentro de la Falange. Y 
es que la Falange abre de par 
en par sus puertas al trabajo 
que en ella puede hacer la mu-
jer. En unas frases que al ha-
blar fie las mujeres ha dicho 
José Antonio, indica la gran 
afinidad que hay entre la mu-
jer y la Falange. A la Falange 
se la debe servir con abnega-
ción, y la abnegación encaja 
muy bien en el ca rác te r de la 
mujer. 
La Falange además trata a 
la mujer—y esto es quizás una 
de los puntos que más nos pue 
dan atraer—con amistad y ca-
marade r í a , demos t rándo la tam 
bién en esto que pueda haber 
un papel superior ai que ge-
neralmente estaba destinada a 
representar. 
Mi l veces hemos oreido que 
era una cosa un tanto melan-
cólica escuchar de los hombres 
sólo lisonjas y frases amables 
cuando en realidad las m á s de 
las veces todas estas galantes 
demostraciones eran absoluta-
mente insinceras. Los hombres 
nos hablaban lo mismo que 
nosotros a los n iños chiquitos 
a quienes para dejarles conten 
tos íes aseguramos que son 
guapos y listos. Creían satis-
facer una pequeña mentalidad 
con verter al oido cuatro fra-
ses corrientes y unas pocas f r i 
volidades y no creían necesa-
rio pedirnos ni darnos m á s . 
Pero la Falange advierte a 
la mujer para que no se crea 
solamente una criatura de ex-
terior más o menos atracti-
vo sino út i l y necesaria a la 
que se le puede exigir trabajo 
disciplinado y darle conside-
rac ión amistosa sin tenerla por 
esto que lisonjear continua-
mente para que se sienta feliz. 
La mujer dentro de la Falange 
es como la Falange misma: se-
ria, austera, alegre y fuerte. 
El Jefe lo ha dicho en po-
cas palabras que dedicó a las 
mujeres y que todas las muje-
res.deben conocer. Ni Falange 
es galante n i feminista. Es sin 
cera y justa, y trata a las mu-
jefes como camaradas que pue 
den colocarse con su trabajo 
y espír i tu a la altura de Falan-
ge. ' . 
Por esto la mujer encaja 
también dentro de la Falange. 
En ella la mujer se advierte 
satisfecha y útil , dando algo 
que no es sólo frivolidad y son 
risas. 
Suscribios a "PROA" 
Juramento 
de la Falange 
Juro darme siempre al servicio de 
España. 
Juro no tener otro orgullo que el de 
la Patria y el de la Falange y vivir 
siempre bajo la Falange con obe-
diencia y alegría, ímpetu y paciencia, 
gallardía y silencio. 
Juro lealtad y sumisión a nuestros 
Jefes, honor a la memoria de nues-
tros muertos, impecable perseveran-
cia en todas las vicisitudes. 
Juro, donde quiera que esté, para obe-
decer o para mandar, respeto a nues-
tra Jerarquía, del primero al último 
cargo. 
Juro rechazar y dar por no oida toda 
voz del amigo o enemigo que pueda 
debilitar el espíritu de la Falange. 
Juro mantener sobre todas las ideas 
de unidad: Unidad entre las tierras 
de España, unidad en el hombre y 
entre los hombres de España. 
Juro vivir en santa hermandad con 
todos los de la Falange, y prestar 
todo auxilio y deponer toda diferen-
cia, siempre que me sea invocada 
esta santa hermandad. 
Aquelos en cambio por jóvenes quesean que se desentiendan del afán colectivo, serán excluidos de nuestra generación como se excluyen los microbios de un organismo sano. 
HIS TORIA 
O u é emoción se siente al ( Patria y sus grandezas. Ya so-
cscribir para Falange! ¿No re - ; mos muchedumbre, los conta-
cordáis va nuestros afanes en j dos votos de las elecciones se 
I a propaganda? Olvidasteis | mult iplican indefinidamente, la 
nuestra amargura al ver mal-
tratados a los camaradas y per 
seguida nuestra doctrina? 0 1 -
vidásteis la grandeza que nos 
comunicaba la idea y el valor 
que nos daba José Antonio ha-
ciéndonos temibles ante nues-
tros enemigos? 
Falangistas femeninas, la 
época dolorosa para nosotras 
pasó. (La sangre o la vida de 
un hermano, o un hijo, por la 
Patria, es blasón de gloria pa-
ra nosotras y alegría por sa-
berlo junto a Dios) . 
Nuestros camaradas que, sin 
pedir nada, sacrificaban en si-
lencio lo mejor: la vida, la san 
ore, a los que el frío la hu -
medad, el cansancio, la comida 
pn f r ío . . . nos les hacen de-
sear las comodidades que pu-
dieran tener pn sus hogares, 
nos consiguen esa paz colabo-
rando disciplinados en sus cen 
turias. Nuestra misión, ahora, 
no es de lucha, es menos arries 
gada pero muy femenina, nos-
oí ras, en la retaguardia de la 
lucha, somos su pensamiento 
las manos que ca r iñosamen te 
hacen su ropa y cuidan sus he-
ridas al par que rezamos por 
ellos y por España . 
Ya somos la Falange que so-
ñamos , la fuerza vi ta l de la 
rama, los más amantes de la 
Malas artes 
En el modo de ser que es 
la Falange, no debieran exis-
t i r malas artes. Y son malas 
artes el cuento, el chisme, el 
¡ eterno ver la paja en el ojo 
l ajeno. 
A la apretada y au tén t ica 
i c amarade r í a de la Falange de 
• los primeros tiempos, han l le-
i gado, en los tiempos de hoy, 
I costumbres y malos modos y 
i viejas maneras. 
Y nos hemos olvidado, en 
nosotros mismos, de la exigen-
! oía de la Falange, de ser en to-
; do lo mejor; y cuando en r i g u -
' roso y diario examen de con-
! ciencia debiéramos sentir re-
! mordimiento de servicio po-
j bre y firme propósi to de per-
i fección, nos es m á s fácil bus-
car la culpa ajena y agrandar-
la, como si la culpa ajena pu-
diera ser, n u n c a , verdadera 
preocupación propia. 
Hay siempre un camino rec-
to y limpio y un jefe superior 
i inmediato, para enmendar en-
i tuertos, y una vez el mal pues 
| to en sus'manos no preocupar-
i nos m á s del remedio, y volver 
I nuestro afán, a nosotros mis-
\ mos, en repet ición exigente de 
i predicar con el ejemplo y deseo 
\ eficaz del bien cumplir. 
Y no marcharnos a nosotros 
y a nuestra Falange, con el 
cuento que daña, y el chisms 
; que duele, que no hay recta i n -
\ tención -nunca en la idea del 
i mal al prój imo, y hay en la Fa-
lange un juramen 1.0 de her-
I mandad, y otro juramento de 
| unidad entre los hombres. Y 
! no usemos la torpe disculpa de 
I buscar un bien o ur remedio 
| colectivo, que el bien de todos 
sólo se crea con el mejor cum-
pl i r de cada uno; y contra 
P a r a nuestras 
Enfermerías 
> Falange Española de las 
J. O. N.S pide para sus enfér-
i mer ías y lavaderos del frente, 
toda clase de ropa interior y 
exterior, confeccionadas o por 
confeccionar, piezas de tela, 
jabón, lejía, añil cubiertos 
colchones, mantas, donativos 
en metálico, sábanas , m á q u i -
nas de lavar, exprimir, auto-
claves, etc., y cualquier ar-
tículo de util idad para estos 
servicios. Los donativos se 
m a n d a r á n a la Sección Feme-
nina de la localidad o a esta 
Jefat ura Nacional, Plazuela de 
San Jul ián , 16. 
A las afiliadas de Madrid 
A los aíHiados 
de Madrid 
Todas las afiliadas de Fa-
lange de las J. O. N-S. en Ma-
drid antes del 18 de ju l io afi-
liadas provisionalmente e n 
cualquier provincia conquista-
da, pero que piensan volver a 
vivi r a Madrid deben mandar 
en ficha, datos, etc., a esta Je-
fatura Nacional, Plazuela de 
San Jul ián , 16. Salamanca. 
Sabremos que en cada uno 
de nuestros actos, en el más 
familiar de nuestros actos, en 
la más humilde de nuestras ta-
reas diarias estamos sirviendo 
al par que nuestro modesto 
la , 
Falange, fuerte por la gracia í destino 
de Dios y por nuestro cotidia- i 
no esfuerzo, no prevalecerán I . „ 
enemigos de fuera ni enemigos ; 0 de EsPana, 
de dentro, que contra el ene- \ 
migo que ataca con cuchillos y : del mundo; el destino total 
pistolas, tenemos pistolas y \ 
enemigo cuchillos, v contra él enemigo !• 
de dentro, que lucha con ma- I a,,mon,<>so de la creación 
las artes, la fortaleza de n ú e s . 
rectitud de 
indiferencia de los que enton 
cese cre ían que en el parla- j 
mentarismo, la polí t ica de zan j 
cadilla y la legalidad izquier- , 
dista y censuraban nuestro 
"Ojo por ojo y diente por 
diente",, se ha trocado bien 
pronto en admirac ión y entu-
siasmo, porque nos atrevimos i 
con todo y con todos fuimos j - — ~ — 
los únicos rebeldes a la anties- ¡ If^ffiinrFI ir\nal 
paña, los que hicimos recordar / J , " y X t í y / 0 / / c í / 
que nuestra raza es indomable j de Id SeCeiÓíl 
y nuestras costumbres sagra- j . 
das. y esa emoción la comuni- \ j e T T i e i l l l l Q 
pueblo español'. Y 
individual e I des-
de Europa y 
tro corazón y la 
nuestro espír i tu . 
camos a 
cuando ellos creían perdida la 
Patria, todos miraban a la Fa- 1 
lange, con ojos ansiosos, ate- ! 
rrorizados, en los que podía 5 
leerse la pregunta ¿podré is? 
cuando se acabara este infier- i 
no. | 
Y por eso vibró E s p a ñ a de ' 
entusiasmo y resonó en toda ' 
ella nuestro amanecer. 
Pronto, muy pronto, será de ' 
día y ya nunca en el Imperio • 
de nuestra lengua se pondrá el ! 
sol y las rosas de sangre que j 
t r a e r á n las flechas de los núes • 
tros se rán la simiente de amor j 
y de trabajo que para una Es- i 
p a ñ a una, una E s p a ñ a grande 
y una España libre nosotros \ 
deseamos. 
Arriba E s p a ñ a . •i 
A todas las camaradas que 
colaboran en los periódicos se j 
les repite que tienen que ' 
mandar ios ar t ículos a esta i 
Jefatura Nacional de la Sec- ' 
ción Femenina, para evitar que 
se salgan de la ortodoxia y 
buen estilo falangista, cosa! 
que venía ocurriendo. 
^ No se devolverá n ingún ar-
tículo y se publ icarán sola-
mente los que esta Jefatura 
orea conveniente, r e se rvándo- i 
se el derecho de corregir, au- ] 
mentar y disminuir estos t ra-
bajos; tampoco se man tend rá 
correspondencia sobre ellos, ' 
Las camaradas deben seguir i 
trabajando con entusiasmo por • 
la divulgación de n u e s t r a s | 
ideas y propaganda de la Sec- ! 
ción Femenina. ? 
ladora„ 
Periódico para el frente, sema-
nario que significa tm consuelo 
y un alivio en la lucha para los 
valientes soldados que pelean por 
España, entre quienes se reparte 
gratis, ha servido, a l ponerse a 
la venta a l público, con el fin de 
al iviar de cargas a l Estado que 
con aquel noble pensamiento lo 
edita, para probar el patriotismo 
de los españoles de retaguardia. 
L a venta ha sido bril lantísima. 
L a demostración no ha podido 
ser más satisfactoria. E n bien del 
Ejército combatiente, en bien de 
España, hay que esperar que a 
medida que vaya llegando a co-
nocimiento de los españoles l a 
finalidad elevadisima y humani-
taria que con esta publicación se 
persigue, no quede un español 
que no compre "La ^ metralladora", 
ni un comerciante e industrial 
que no anuncie en la misma. 
¡ Todo por España y para España! 
Apartado 102 - Salamanca y estaréis bien informados 
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\£v ZuUtut. 'PaíaUa visia a ̂  ̂ bla 
¡PATRIA! ¿Qué ser ía de t í 
si tus hijos m á s humildes no 
tuvieran el suficiente coraje pa 
ra defenderte de las garras de 
tantos enemigos? 
Existe una clase social en ¡ 
la que todos dicen aclamarte, ! 
adorarte, todos dicen que sus i 
vidas y haciendas no valen na- j 
da comparadas con tus glorias 
todos hacen os tentac ión de su 
orgullo de ser e spaño les . . . Pe-
ro no son sinceros. Esperan, | 
sí, verte redimida.. . con el sa-
crificio de los demás . Esa os-
tentac ión y esas vidas y hacien 
das no se ponen seriamente al 
servicio de l a E s p a ñ a Una, 
Grande y Libre. ¡Pobre Patria! 
No sé cómo tienes calma para 
aguantar tanta farsa, porque 
ha llegado a tal extremo la i n -
diferencia de una clase del pue 
blo español para contigo, que 
da vergüenza hasta hablar de 
ello. 
Hace siete meses que' esta- ! 
mos en guerra, y la mitad del 
pueblo español , del terr i tor io 
liberado por el glorioso e jérc i -
to y Milicias, no se ha querido 
dar cuenta de la realidad: pro-
testan y con razón, pr incipal-
mente la clase media y, con 
m á s derecho los obreros. 
¿A qué grado de impudor ha ' 
caido lo que fué h ida lguía es-
paño la? ¿No podría encontrar- ! 
se una fórmula para acabar 
con tanto egoísmo y pobreza 
de espír i tu o estrechez de mi -
ras? Señores : hay que dejarse 
de teor ías y vanidades. A Es-
p a ñ a no solamente se la sirve 
con el fusil en la mano. To-
dos tenemos una mis ión que 
cumplir y cada uno tiene fa-
cultades para una cosa: poner-
la en prác t ica , en bien de la 
Patria, es nuestra obligación 
moral. 
La mujer ha de ser la p r i -
mera en inculcar a sus hijos 
la obligación del sacrificio pa-
ra con la Patria. Las personas 
dignas de llamarse españolas 
dejar ían de serlo desde el pun-
to y hora en que consienten a 
los " s e ñ o r i t o s " sigan acompa-
ñándolas , por paseos y bares 
elegantes, pudiendo esos "se- : 
ñ o r i t o s " estar, o en los fren- | 
tes de combate, o llenando un 
cometido auxi l iar . 
Los r icos . . . ¡los ricachos!,' 
(da v e r g ü e n z a hablar de estos 
'"españoles") debieran ser los 
primeros en dar ejemplo de 
desprendimiento, ya que solo 
dinero es lo que pueden dar 
y n o lo d a n desgracia-
damente, con lo que t ra ic io-
nan al Movimiento. Si tienen 
hijos, procuran que un m é -
dico certifique que es tán en-
fermos, para continuar vivien-
do en sus casas con las mayo-
res comodidades posibles, míen 
tras los pobres, pero patr io-
tas, sufren los rigores del i n -
vierno y del verano, defendien-
do a todos. ¡Pobre España , si 
la retaguardia tuviera que de-
fenderte de tus enemigos ro-
jos! . . . 
No hay derecho a que en ple-
no siglo XX quiera volver a 
imperar una cspson de "feu-
dalismo". 
Ricos e s p a ñ o l e s ; ricos leo- ' 
neses. ¡Más obras, y monos 
consejos, ¡Tened el coraje su-
ficiente para s a í n al frente de 
batalla y delendor siquiera 
vuestros ín t e r B.ses ("único 
amor que adorá i s , aunque no 
os acordá i s para nada de la 
aignidad do jL,s^tiua. i»e;Hd pa-
r-i ^>e'mpre f.-a retaguardia ca-
ciquil y odiosa que tantas 
sangre y tantas l ág r imas nos 
ha costado ganar. Sabed que 
el verdadero pueblo español os 
observa, y, una vez terminada 
la guerra (afortunadamente, 
muy pronto) os pedirá cuenta 
de vuestras obras. Y la Jus t i -
cia Divina, a quien no podráis 
engañar , y en la que Falange 
tiene confianza, os m a n d a r á el 
r igor merecido, para que así 
se cumplan una vez m á s los a l -
tos designios de la Historia, 
gloriosa de E s p a ñ a . . . Patria, 
Hogar y Al ta r . 
Cayetano Tejer!na 
t 
L A S E Ñ O R A 
Dona O í r o l n Rojo G o n z á l e z 
(Viuda de 0. Pablo Z^pico, teniente que fué de Infantería) 
Falleció en León, el día 13 de febrero de 1937 
a los 8 2 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Sa7ttos Sacramentos y la B . A. 
D. E. P. 
Sus hijos, D . Pablo (industrial en Oviedo), D. José 
y D.a Aurelia (ausentes), D.a Francisca (viudi de 
D. Federico Fernández, oficial ha'oi itario que fué de 
la Prisión de León) y D.a Anuncia Zapico Rojo; hi-
jos políticos, D. Gerónimo Gutiérrez (subdirector de 
la Previsión Espiñola), D. Anaclelo Garaizábal 
(ausente) y D.a Jesusa Rodrícruez; hermanos, herma-
nos políticos, nietos, visnietos y demás familia: 
Participan a tisted su fal lecimiento v le 
ruecran se sirva i s i s t i r a la M I S A D E F U 
F E R A L que, por el eterno descanso del alma 
de la tinada, se celebrará hoy domingo, a 
las N U E V E P C U A R T O de la m a ñ a n a , 
en la i g l e ñ a parroquia l de San Márcele, 
por cuya obra de caridad crist iana les v i v i -
r á n "ltainenle agradecidos. 
Casa mortuoria: Avenida del Padre Isia, rúm. 22 
Funeraria LOZANO, Teléfono 1758 
Domingo primero de Cuaresma | 
Evangelio 
Entonces J e s ú s fué llevado | 
al desierto por el Esp í r i tu 
Santo para ser tentado por el 
demonio. Y habiendo ayunado j 
cuarenta días y cuarenta no- , 
ches, después tuvo hambre, x 
acercándose el tentador le d i -
j o : Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en 
pan. J e sús le r e spond ió : No 
sólo de pan vive el hombre, s i -
no de toda palabra que sale de 
la boca de Dios. Entonces el 
diablo tomó a J e s ú s y le llevó 
a la ciudad santa de Jerusalen 
v le puso sobre una almena del 
templo y le di jo: Echate de 
aquí abajo, porque escrito es-
t á : Que mandó Dios a sus á n -
geles cerca de tí para que te 
tomen en manos a fin de que 
no tropieces en piedra alguna. 
J e s ú s con tes tó : También es tá 
escrito: No t e n t a r á s al Señor 
tu Dios. Entonces el diablo le 
llevó a un monte muy alto y íe 
mos t ró todos los reinos dól 
mundo y la gloria de ellos, y le 
dijo a J e s ú s : Todo esto te daré 
si te postras y me adoias. En-
tonces J e s ú s le dijo: ^ete, Sa-
Lanás, porque ejta escrito: A l 
Señor tu Dios a d o r a r á s y a E l 
sólo se rv i rás . Entonces el dia-
blo le dejó, y los ángeles se 
acercaron y le servían. 
Exégesis 
Tres veces es tentado J e s ú s . 
Nosotros... mire cada uno su 
corazón . . . Pero, mejor dicho, 
mire cada uno cómo desecha, 
cómo vence esas tentaciones. 
Si el diablo no pasó adelante 
en la tentación: de J e sús , fué, 
sin duda, porque éste le arro-
jó valientemente. 
Gula, soberbia, vanagloria: 
tres tentaciones poderosas con 
las que el demonio engaña a 1 
los hombres. 
Orgías , comilonas: ¡cuántos ; 
| caen en esta ten tac ión! Estos ! 
| tales tienen un dios a quien 
: adorar ciegamente: su vientre. 
| Dinero, estafas, robos: se-
\ gunda tentac ión en la que caen 
; y permanecen gozosos tantos 
hombres sin conciencia. Capi-
tales anónimos , nacidos de una 
cadena interminable de í o r t u -
I ñ a s mal adquiridas, que con-
| t í nuamen te es tá is turbando el-
| sueño de quien os posee injus-
i tamente ¡cuántos se rinden a 
vuestros halagos! | 
Soberbia: ú l t ima tentac ión, 
la más temible y también la 
que con más amor se acaricia. 
Llevamos en nuestro mismo 
ser corrompido esta mala le-
vadura. Ser tenidos en poco, 
nos disgusta; ser ensalzados y 
alabados, nos llena.. Por eso 
Je sús , al sentir esta tentación, 
sabiendo-lo mucho que a nos-
otros nos había de costar ven-
cerla, la arroja de sí con d i v i -
no enfado: Huye de mí, Sata-
n á s . 
Zorita 
F a r m a c i a s 
rurno de noobe: de ocho 
l é la noche s nueve de 1» 
mañana . 
Sr. Arienza calle de la Rúa 
Turno de hoy doming-o 
De las nu^ve de la m a ñ a n a a 
las ocho de la noche, 
Sr. Vega Fiórez Padre Isla 
Sr. Mazo P. del Conde 
• Se necesita en un hcspilalillo.. Guando estas l íneas escribo, 
[1] está p reparándose , en el 
Teatro Principal de esta capi-
tal , un festival a beneficio del 
hospitalillo de Falange de La 
Robla. Apartemos el que, co-
mo mi l veces he dicho, soy po- : 
co aficionado a esta "caridad" \ 
de ciertos comodones que no 
puede nsoltar una perra si no | 
es divir t iéndose a costa del do-
lor ode la necesidad ajena, y 
pocos fines tan nobles como 
este de allegar recursos a quie 
nes padecen dolor, heridas y en 
fermedad por haber volado'con 
ímptug eneroso a ofrecer su 
vida y esfuerzos a la santa 
causa de Dios y de la Patria, i 
Aparte de estas consiedra- \ 
cienes hoy un motivo partieu- \ 
lar en este caso: el hospiLaü- ' 
lio de La Robla padece necesi-'j 
dad. Lo comprobé en mi v i s i - l 
ta del domingo. 
No andan, desde luego, es- i 
tos hospitalillos d e sangre' 
muy sobrados de recursos. Pa-
ra instarlarlos, Ejérci to y M i -
licias tienen, como os natural 
que echar mano, en ios prime- i 
ros momentos, do lo que en-1 
cuentran sobre el terreno r e - i 
conquistado. La casita ofrecí- \ 
da generosamente, o requisa-' 
da a a lgún "ruso" des^aendo 
que, a pesar del comunismo, y 
la igualdad, tiene su buen ho- \ 
telito o quinta de recrej, las j 
camas apartadas de la misma i 
forma, el material quirúrgico,1 
los enseres recogidos de aqu í 
y de a l l í . . . 1 I 
Surge, al f i n , y casi siempre; 
de forma milagrosa por lo r á - i 
pida, el hospitalillo. Pero su 
vida se desenvuelve entre ago- 1 
bios. Y hasta la esposa del Cau 
dillo tiene quo poner el cora- i 
zón junto al micrófono para pe \ 
dir ropa limpia, siquiera es-' 
to, para heridos y enfermos 
de la c a m p a ñ a . 
El hospitalillo de La Robla 
no se libra de esta ley general 
de apuros que se salvan por la ' 
generosidad del pueblo. Guan-
do volvemos de recorrer las l i -
neas, no todas, que guarnece 
.talange en las avanzadas y de! 
darnos cuenta de lo que debe | 
ser pasar una noche en u n í 
prado con agua hasta el tob i - ; 
lo^por lo menos tras una "se- ! 
be que no llega a la cintura y 1 
con el fusil en la mano y el ¡ 
ojo alerta, la s impát ica y ac-
tiva falangista de Gistierña, i 
Maruja Fernández , "directora" i 
del hospitalillo, muy en su pa- ! 
( t ) . La dichosa escasez de 
e s p a c i ó m e obligó a - r e t i r a r 
hasta hoy este escrito. Segura- : 
mente se sacó de la fiesta m á s 
de lo que pedía Maruja, pero 
no tanto, nunca como lo que 
yo digo... 
p í de ama de casa, nos lo dice 
de nuevo: "No tengo más quo 
tres vasos para agua". Y son 
quince las camas instaladas 
en el hospitalillo, aunque sólo 
tres, por fortuna, ocupadas y 
por ligeros trastornos cata-
rrosos. 
Tampoco es muy abundante 
el material qui rúrg ico de que 
dispone Mart ín Gabezudo, el 
médico. Eso sí hay que hacer 
honor a aMruja, a su hermana 
Gelines, y a la falangista dQ 
León María de la Galzada por 
el orden y limpieza que res-
plandecen en la casita-hospi-
tal . 
No contentas con esto, se 
han dedicado, la tarde ante-
rior , a hacer morcillas para la 
centuria, que vemos en la co-
cina de és ta , instalada, por el 
esp í r i tu renovador y activo de 
Port i l lo, en un cobertizo a u t ó -
nomo del cuartel, en que re-
cient ís ima obra de ca rp in t e r í a 
pone igualmente de manifiesto 
el in te rés de este jefe por las 
cosas y personas a su celo en-
comendadas. 
¡Sólo tres vasos para agual 
dice Maruja con pena. Mas yo 
espero que de la fiesta del Tea-
tro Principal salga siquiera 
para docena y media de vasos 
grandes de cristal, en que se 
posen con ansia, para calmar 
su sed, labios febriles... 
Labis que calentó la fiebre 
adquirida por la desgarradura 
dé la carne hecha por la bala 
del "paco" traidor, o por la 
nocturna espera en vigilancia 
bajo la l luvia y el relente. 
En el hospital de Falange 
de La Robla, faltan vasos para 
agua, ya sabéis la cuita do 
Maruja. Y muchas «.osas m á s . 
Y en todos, en t o i j s , en to-
dos, faltan, f a l t a rán siempre, 
cada día, muchas cosas nece-
sarias, imprescip Jibies. Gomó 
las mudas de ropa i r u v i o r que 
pidió la esposa del Genera l í s i -
mo. 
Y au.' que v i tu^ io íe 1 lo ne-
cesario, fa l ta rá siempre, cada 
día, el obsequio de lo excelen-
te, la f rus ler ía , el mimo, la 
golosina, o el halago que a es-
tos hombres heridos o enfer-
mos "por todos" hagan o l v i -
dar o alivien sus padecin-ien-
tos y no año ra r con tristeza el 
hogar ausente, lujoso quizá, en 
que las manos de una madi'e 
saben de esos mimos, de esas 
f rus ler ías amables, de caricias 
y de ternuras, por eso... ¡por 
ser madres! 
Que por eso ¡ay! es la de 
"madre" la palabra m á s re-
petida, m á s oída en los lechos 
de estos pobres hospitalillos. 
Lamparilla 
C h o c o l a t e s " a 
TJ I R , _A. I J I T J±. S . A 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, D e p ó s i t o s , etc.) 
U L T I M O S M O D E L O S DE F I B R O - M A 
Remitimos Catálog-o gfratis (78) 
A G E N C I A T E L E F O N E E N 
Redara Radio-P^ceotores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, ^ a y ^ X . Apar^tTs ^ c ' r o - m é d i c o s , motores, etc. 
instalamos luz, timbres a - ^ ^ ^ ' i c o s , pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electr ic idad. 
T A L L E R E S « L C S A L E M A NES > 86 
Ir.JI^^südencia, 4 — LEON — Te-^fono ibi i — Apartado IQ 
á t i c o s 
^ Í c H e r c u l e s 
D O L O R E S . U L F E S 
C O N T U S I O N E S (66) 
Embrocación Hércules 
F á b r i c a de h a r i n a » 
C e r e a l e s - P iensos 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Te lé fono 1547 Apartado 127 
L E O N (68) 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
46) C A F É S , T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i r n i r o D i e z 
FABHICA: Padre Isla, í i . 
DESPACHO: General Picas Teléfono 7833 j j^ON 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
/ ccesorios-Recauchutado - Electricidad 
V I d é s y C o m p a ñ í a S . L 
Padre Is la , 29 (38) LEON 
\ L M A C E N E S R I D R L I E Í O 
"uireterla (28) M,. • , 
al por . a y e r y detall c o n ^ S í 
M A R T I N E Z Y C A S A j _ í S _ f i n f ^ 
0 r d o ñ o " - i » L E O N T e l é f o n o " ^ 
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L a e m o c i o n a n t e c h a r l a d e a n o c h e I t^^^J,=^ 
d e l G e n e r a l Q u e i p o d e L l a n o 
Buenas noches, s eño res : Es 
lamentabi l í s imo que los perio-
distas extranjeros que vinie-
ron con motivo de la toma de 
Málaga, hayan sentido tanta 
prisa por marcharse, por que, 
de haber continuado, hubieran 
podido presenciar un espec-
táculo verdaderamente maca-
bro, quedé enormemente con-
movido. (El general ilustre se 
expresa en t é rminos de pro-
funda emoc ión) . 
declarado en estado de guerra, 
impondré g rav í s imas sancio-
nes a los que se opongan y no 
se esfuercen en dar facilida-
des. 
Esta es la tris^1 s i tuación 
de Málaga, despn« á dol domi-
nio de la canalla raarxista. E l 
Gobierno Civil estaba conver-
tido, as í como el Ayuntamien-
to, en lugar donde celebraban 
sus juergas, a las que as i s t í an 
mujeres y abundaba el vino, 
mientras el pueblo mor ía de En el día de hoy lo he pre-
senciado, he visto el resultado 1 hambre. 
de esa c a m p a ñ a de falsedades 1 No hay medios aquí para so-
que han lanzado los marxistas j correr a los pobres de Málaga, 
haciendo creer a aquellas po- j l lamo la a tención de todos los 
bres gentes que nuestras t r o - i españoles para que por el me-
pas comet ían con mujeres y | dio m á s rápido posible acudan 
n iños las mismas atrocidades i con todas sus fuerzas para evi 
que ellos han cometido y ob l i - I tar que mueran a cientos de 
gándoles , con amenazas y con i 
la pistola, han hecho abando- i 
nar los pueblos en que vivían. ¡ 
Hoy he tenido conocimiento 1 
de quo en la carretera de Má-
laga a Mot r i l hay 10 mujeres 
y 2 hombres muertos de inani -
c ión : cerca de las Ventas de 
Zafarrala, hay el cadáver de 
una mujer y dos n iños , muer-
tos por la misma causa y la 
carretera desde Málaga a Mo-
t r i l se encuentra abarrotada 
de gentes que, después de ha-
ber visto pasar a nuestras 
fuerzas y que no les hac ían na 
da de lo que les hab ían dicho 
y que por el contrario les da-
ban lo que nuestros soldados 
llevaban para comer, se veían 
imposibilitadas de volver a 
Málaga, agotadas después de 
haber corrido 70 o 80 k i lóme-
tros azuzados y maltratados 
por los canallas marxistas. Es 
un cuadro verdaderamente es-
pantoso. Hasta las caballeria-? 
que llevaron para transportar 
su pobre <iju J •. ye l.;in muerf.o 
de hambre v los q'iñ .niínn. 
han tenido I T ; arrojar i-a^la 
el mísero anMir que Irauspor-
taban, por no poder andar ya 
con él. Ha sido preciso habi l i -
tar camiones para que vayan 
a recogerlos. Ahora es cuando 
se les puede llamar, ni As que 
nunca canallas. 
En Málaga, después de la j 
dominación marxista, no hay | 
patatas, no hay hortalizas, no 
hay carne, pues no quedan 
m á s que animales de trabajo y | 
estos no pueden llevar al ma- ¡ 
tadero, pues no se puede des-
t r u i r esta fuente de trabajo y 
de producción. La s i tuación es 
grav ís ima y el probierno adop-
t a r á en breve las medidas ne- 1 
cesa r í a s nara hacer frente a 1 
esta s i tuación. Puede evitar-
se en parte haciendo que todos I 
los que tengan oro lo entre- i 
guen a cambio de billetes. Ya i 
ha empezado la entrega. 
He celebrado conferencias ] 
con la Cámara de la Propie- j 
dad Urbana y con los Directo- l 
res de los Bancos y todos es- ; 
tán dispuestos a colaborar en I 
la resolución de esta grave s i -
tuac ión . Aquellos que sus me-
dios se lo permitan, yo les p i -
do que comiencen cuanto an-
tes a reparar los edificios des-
truidor. Se recur r i r á al c rédi -
to, si fuese necesario a la ga-
r a n t í a mancomunada. Los pro 
pietarios que no se presten a 
esta colaboración, lo ha rán , 
pues yo pop mi cargo de gene-
hambre los habitantes de Má-
laga y pueblos de su provincia. 
En cada pueblo, en cada c iu -
dad, deben reunirse los ele-
mentos que sean posibles, que 
les unan, que los amontonen 
y en vagones del ferrocarri l po 
niendo la dirección de Málaga 
para que sirva de es t ímulo a 
los empleados del mismo para 
que les hagan llegar lo m á s r á 
pidamente posible y sin di la-
ción a Málaga. Así se evi tará 
que muchas personas, sobre 
todo muchos n iños , puedan mo 
r i r de hambre, como esos des-
dichados de que antes habla-
ba 
Sería necesario que los ha-
bitantes de todos los pueblos 
del mundo pudieran venir y 
presenciar este espantoso es-
pectáculo para que aplastasen 
al comunismo, a esos canallas 
asesinos y bandoleros. 
Relata a cont inuación las 
juergas a que se entregaban 
los marxistas y el gobernador 
principalmente. También el 
señor Gasols. ese melenudo 
poeta, ha demostrado que no 
es un hombre que vive de i l u - | 
sienes, pues al marchar a ; 
Francia se ha llevado varias ] 
rajas con alhajas por un v a - ; 
lor de m á s de cien millones de í 
pesetas. 
El que fué gobernador de ¡ 
Málaga, Femado "Vega, detu- i 
vo a varias personas exigién- -
doles por su libertad fuertes ' 
rescates, dándose el caso de 
haber ordenado la detención de 
un señor, cuya familia le en-
(regó por su l iberación la can-
Mdad de 50.000 pesetas que re-
cibió a sabiendas de que no po 
díap oner en libetrad a aquel 
pobre señor, que ya hab ía sido 
asesinado. ! 
Además, estos canallas son 
unos cobardes. El mismo M i - ¡ 
llán. que ha condenado a muer ! 
te a 8.000 personas, se pone , 
ahora de rodillas y grita viva | 
Cristo Rey. al igual que aquel i 
otro que se jactaba de haber I 
asesinado a más de 50 perso-
nas y así todos. Ahora no sa- \ 
ben más que levantar la ma- 1 
no, al estilo fascista y dar v i -
vas a E s p a ñ a y a Cristo Rey. 'l 
A estos hombres ahora para f 
que recibiesen el justo castigo j 
que merecen, ser ía preciso f u - ¡ 
silarles cada quince días, cau- ¡ 
sándoles una herida de la que 
pudiesen curar para volver a 
repetir, única manera de que 
pagasen un pago del mal i n -
finito que han hecho. 
Esos monstruos mor i r án co 
íu ra l . 
Pedro Rico, que se halla re-
íugiado en una embajada, cu-
yo nombre no quiere decir, es-
tá rogando por la pronta l le -
gada del Ejérc i to en Madrid, 
r ara que le salve. Pedro Rico, 
que toda su vida fué un ant i -
mil i tar is ta , espera su salva-
ción de los que él tanto com-
bat ió . 
Relata a cont inuación los do 
nativos que le han entregado 
personas que daban lo único 
que les quedaba, incluso para 
comer y contrasta esta con-
ducta con la de algunos m i l l o -
narios que a pesar de tener 
mucho no han dado nada o han 
dado muy poco. 
Hoy ha sido un día de rela-
tiva tranquilidad. E l enemigo, 
convencido de que no conse-
guía absolutamente nada, ha 
cesado de atacar en el sector 
de Córdoba, a pesar de ello, la 
radio de Andújar con t inúa d i -
ciendo que Montero y Vi l la del 
Río, siguen sitiadas. Llaman 
sitiar a tener una l ínea o un 
par de k i lómetros y por un so-
lo lado. E l parte oficial rojo 
dice que nos bombardearon un 
aeródromo, , pero no cuentan 
que salieron nuestros cazas y 
no les dió tiempo, en su huida 
para bombardearnos. Dicen 
que nos han matado muchos 
oficiales de aviación y yo he 
visto a estos "muertos', cómo 
se re ían al saber su "falleci-
miento". 
Me han dado una noticia 
curiosa. Anoche fué sorpren-
dida una conversación entre 
Indalecio Prieto y Villalba, en 
la que el primero preguntaba 
por qué se había ido de Mála-
ga, y Villalba, todo azarado 
decía que se había ido porque 
la gente se le había desbanda-
do y que él había tenido que 
marcharse. Yo creo que fué él 
Un Consejo de guerra! Escuelas y maestros 
En la m a ñ a n a de ayer, en la 
Sala de Justicia del Cuartel 
del C i d , se ce l eb ró un Conse-
j o de guerra de plaza para ver 
y fallar la causa instruida por 
el procedimiento s u m a r í s i m o 
contra el maestro nacional 
Dav id Escudero Mart ínez , acu-
sado de un deli to de a d h e s i ó n 
a la r e b e l i ó n . P re s id ió el j u d i 
cial debate el coronel de Ca-
bal ler ía D . Manuel Carmena, 
asistido de los capitanes se-
ñ o r e s C a b a ñ e r o , Mar t ín M i -
guel, Tejedor, F e r n á n d e z Na-
va y A g u ü a r , actuando como 
Ponente el Juez excedente se 
ñ o r F e r n á n d e z Valladares y 
como Fiscal el Juez electo de 
Bando Sr. F e r n á n d e z de Blas. 
E l Ministerio Fiscal, tras de 
hacer ver la peligrosidad so-
cial del encartado por sus ac 
tividades en diferentes orga 
nismos marxistas como traba-
jadores de la e n s e ñ a n z a , fede-
rac ión socialista, etc., le con-
s ide ró incurso en el precepto 
del CCdigo mil i tar que invo-
caba porque los d ías anterio-
res a nuestro Glorioso Mov i -
miento formó parte del Comi-
t é del frente popular y hasta 
figuraba en la lista de delega-
dos gubernativos designados 
por el gobernador. T e i m i n ó 
pidiendo la pena de muerte. 
El defensor, Sr. C a d ó r n i g a , 
i n t e r e s ó la abso luc ión de su 
patrocinado, al que conside 
raba una v í c t i ~ a de las nece-
sidades de la vida por su nu-
merosa familia, por lo que en-
t end ía no deb í a cons ide r á r s e l e 
marxista, dada su brillante 
ac tuac ión al frente de la es-
cuela del Instituto, por la que 
m e r e c i ó la fel ic i tación de per-
sonas derechistas e incluso de 
oticiales del E jé rc i to y su pa 
t r ió t ica labor en algunos pue 
blos de La Bañeza , donde fué 
alcalde de la Dictadura, y por 
D o n Ef igen io Alvarez , maes-
tro de Renedo de Valdetuejar, 
solici ta renunciar a la e s c u e l á 
que regenta inter inamente. D i -
cha s o l i c i t u d ha sido enviada 
al Rectorado de Va l l ado l id . 
—So l i c i t an l icencia por en-
fermedad, las maestras^ d o ñ a 
Manuela Robles , d o ñ a Sara 
R o d r í g u e z , d o ñ a Rosario Fer-
n á n d e z y 'as maestras de Cá-
sasela, Vi i l av ic iosa de la R i -
bera y V i l l a r r o d r i g o de las 
Regueras. 
— H a n sido nombradas, 
maestras provisionales de Va l -
cabado, d o ñ a Amparo R o d r í -
guez; de Campo de S a n t i b á -
ñ e z , d o ñ a Cecil ia Puente, y 
deAcebes de l P á r a m o , d o ñ a 
Edelmira M a r t í n e z . 
a 
el que dió la voz de alarma y el i ̂  a d e m á s ' ^ el, P r i m f re" 
ejemplo en la huida a sus su- | ̂ S ' r o ?uf. se l levó a cabo er} , j • \ * T ^ i • i i su domic i l io , no se e n c o n t r ó bordihados; e Indalecio, en to- , . j - 7 v ^ i i ^ i j - - ' , , nada mas digno de menc ión no severo, le dijo que debía ha- 1 
ber muerto en Málaga, a lo que del 
Muebles 
Alfombras 
Villalba no supo qué contestar 
Yo creo que el coronel V i l l a l -
ba debió contestar a Pruito 
p regun tándo le por qué había 
huido él de Madrid, cuando em 
pezó el asedio de la capital. 
Te rminó su charla el valien-
te general Queipo de Llano,! 
despidiéndose de sus radiov-nri-i Unoleum 
tes. 
Esta, que ha sido fuerte. L l l U a S 
mente interferida, ha ten*do ; 
momentos de verdadera emo- ' bOZaS 
ción, y ha sido pronunciada i Maravilla 
que un enorme retrato 
Marqués de Estella. 
L a sentencia pronunciada 
no se ha hecho públ ica . 
J u a n P a b l o s y C . 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: A v d a . P. Isla. 2 1 . 
T e l é i o n c 1170 
F á b r i c a : Carretera Trobajo . 
T e l é f o n o 1933 
L E O N 
Letras de l u f o 
En el frente de Madr id ha 
ca ído como un valiente y nue-
vo m á r t i r d é E s p a ñ a , cuando 
prestaba los servicios de su 
sagrado minis ter io de cape-
llán castrense del R e q u e t é , e l 
joven sacerdote A n t o n i o La-
m a m i é de Clairac y Colina de 
22 a ñ o s . 
Era h i jo de l batallador d i -
putado tradicionalista D . J o s é 
María L a m a m i é de Clairac, y 
sobrino de l activo y celoso 
j e s u í t a , superior de esta resi-
dencia de L e ó n . Padre Juan 




Aven ida del Padre Isla, 2 
T e l é f o n o 1915 
Especialidad en pescados finos 








de1 hogar, del taller y de la oficina 
por el General en tono de ver- : En breve de venta en D r o g u e r í a s , Ultramarinos y Fe r r e t e r í a s 
dadero sentimiento, y en p á - ': 
rrafos de dur í s ima indignación 
contra la canalla marxista que 
tantos horrores ha cometido 
en la provincia de Málaga. 
cma. 
- ¿ L " V I s O 
UNION Y E L FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en I 9 3 5 , más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
0. Luis Norverto Hernández 
Oficinas: Legión V I I , 4 (Casa Roldán.) 
"Día del Flato Unico 
15 de Febrero 1937 
MENÚ OFICIAL 
Medio dia. — Guisado de 
carne y un solo postre. 
Afac^c—Filetes con patstas 
fritas y un solo postre co- í Subdirector para León y su provincia 
I O 
ra l en jefe de aefuel terr i torio mo tienen que morir, a manos 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
C a f é - R e s t a u r a n t o u i ^ f o 0 ^ « . 
iiminiimiiimiinmniiiiiiniiniiii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
99 Teléfono 1605 Ordeño Ir , núm. 11 
Cubierto del DÍA 
Entremeses variados 
Huevos al espejo 
Merluza salsa tártara 
Chuletas de ternera 
papillate 
Postre: queso o flan, fruta 
Pesetas 4,75 
P R O 
Gobierno Militar de León 
IB. isa: 
Orden de la P l a z a del d ía 13 de Febrero de 1937 
Artículo primero.—Mañana 
a la sonce horas tendrán lugar 
en el Paseo de la Condesa de 
Sagasta (explanadas antiguo 
Campo Foot-Ball) el solemne 
acto de la Jura de Bandera por 
las milicias de Falange Espa-
ñola de las J. O. N-S. actual-
mente en esta Plaza. 
Art. segundo.—A dicho ac-
to y en representación de las 
fuerzas del Ejército, asistirán 
,las Unidades que a continua-
ción se expresan: 
Infantería: 8.° Batallón del 
Regto. Inft* Burgos con Ban-
¡dera, Escuadra, Banda y Mú-
sica. 
Artillería: Una sección de 7,5 
Una sección de 10,5. 
Ingenieros: Una sección de 
la ^ Unidad de Ferrocarri-
les. 
Intendencia: Una sección. 
Sanidad: Compañía de Ca-
millas. 
Aviación: Una sección. 
Guardia Civil: Una compa-
ñía. 
Asalto: Una sección. 
Art. tercero.—En represen-
tación de las Milicias asisti-
rán las Unidades siguientes: 
Rcquetés: Una sección con 
Bandera. 
Renovación: U n a sección 
con Bandera. 
Ación Popular: Una sección 
con Bandera. 
Art. cuarto— T o m a r á el 
mando de todas las fuerzas y 
Milicias el Teniente Coronel 
Infantería Burgos número 31, 
don Angel González Vázquez, 
llevando como Oficial de Es-
tado Mayor al Capitán de I n -
fantería en Prácticas del Ser-
Vicio de Estado Mayor don Ber 
bardo Alberca Baltós. 
Art. quinto—Todas las Uni 
dades se encontrarán forma-
das en el Campo citado a las 
diez cuarenta y cinco horas 
para ser revisadas por mi Au-
toridad. 
..Art. sexto—Traje para la 
formación.,— Unidades d e l 
Ejército, traje kaki, zapatos, 
gorru, coreaje, armamento y ta 
bardo o las similares en los 
Cuerpos o Institutos de Guar-
dia Civil y Asalto. 
Traje para las Milicias; el 
especial de cada una de ellas. 
Art. séptimo. — Itinerarios 
parciales para las distintas 
Unidades al lugar de forma-
ción: 
Infantería: Calle de la Inde-
pendencia Plaza de Santo 
Domingo.—Avenida del Gene-
ral Sanjurjo.—Plaza de Calvo 
Sotelo (Plaza Circular).—Ave 
nida Primo de Rivera.—Calle 
Lucas de Tuy. 
Artillería: Sección de 7,5: 
Calle de Renueva.—Sue^p de 
Quiñones.—-Avenida Primo de 
Rivera Calle de Lucas Tuy. 
Sección de 10,5: Avenida 
General Sanjurjo Avenida 
Primo de Rivera.—Galle Lucas 
de Tuy. 
Ingenieros: Avenida de Pa-
hmcia.—Paseo de la Condesa 
de Sagasta. 
Intendencia: Paseo de la 
Condesa de Sagasta. 
Sanidad: No se le señala por 
tener su alojamiento inmedia-
to al lugar de formación. 
Aviación: Transportada en 
camiones hasta San Marcos 
por la carretera de Galicia. * 
Desde San Marcos pié a tierra 
por la Condesa de Sagasta. 
Los camiones continuarán 
por la calle de Suero de Qui-
ñones.^-Padre Isla Avenida 
Alvaro López Núñez Carre-
tera de los Cubos para estacio-
nar delante del Seminario, en 
sus proximidades, a la citada 
carretera. 
Guardia Civil: Ordeño I I 
Condesa de Sagasta. 
Asalto: Calle de Fernando 
Merino—Plaza de Santo Do-
mingo—Ordoño I I Condesa 
de Sagasta. 
Falange Española de las 
Jon-s: San Marcos Condesa 
de Sagasta. 
Requetés: Plaza de la Cate-
dral—Fernando Merino.—Or-
doño II—Condesa de Sagas-
ta. 
Renovación: Calle de P. Ca-
T E O I D O I R O XJEOUST 
P R O F E S O R D E L I N S T I T U T O R U B I O 
E s p e c i a l i s t a e n P a r t e s > N T a t r i z 
Ordeño lí, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
EüOiAL i m F i l i l í 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
== ría - Estufas de todos los sistemas = 
o mmu s PBECIOI 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a 
^dependencia, 10 
E s t a c i ó n d e 
Jurero Nuevo. 4 
e n g r a s e 
LEON 
Teléfono 162} 
y r e p a r a c i o n e s 
(S4) Teléfono 17 
Domingo 14 Febrero de 1937 
dórniga Calle la Rúa.—Ga-| 
lie de la Independencia.—Or- i 
doño I I Condesa de Sagasta.1 
Acción Popular: Calle de 
Cervantes Plaza de Santo 
Domingo Ordoño II,—Con- ' 
desa de Sagasta. 
Art. octavo Todaíj las Uni-
dades, durante su marcha al 
lugar de formación tendrán 
presente caso de encuentro, 
dar preferencia para el paso, 
las motorizadas a las que mar-
chan a pie, y dentro de estas, 
por el orden que se han seña-
lado en el artículo séptimo. 
Art. noveno.—a). Forma-
ción para el acto de la Jura, j 
Las fueilz&s de ''alaocri; ICs ; 
pañola de las Jon-s y Milicias 
cías formarán a la'derecha' 
(Sur) de la tribuna y las del 
Ejército a la izquierda (Nor-
te) . Ambas en sucesivas lincas 
y trps filas dando frente al cen 
tro, y colocadas por el orden 
en que ba de tener lugar el 
desfile. 
Las Baterías motorizadas 
en columna de carruajes en la 
Calle de Lucas de Tuy apoyan-
do el primer carruajes en el 
cruce con la de Colón, hasta 
qne se le ordene avanzar has-
ta el Cruce del Paseo de la 
Condesa de Sagasta. 
Estas Unidades no ocuparán 
la referida calle, entre tanto 
no haya pasado por ellas al 
lugar de formación el 8.° Ba-
tallón del Regimiento Infan-
tería Burgos 31. 
b). Entre las agrupacio-
nes del Ejército y Milicias, y 
con frente a la tribuna, serán 
colocadas las diferentes Ban-
deras que asistan al acto, y en 
el momento que el Jefe de las 
Fuerzas lo ordene, pasarán a 
situarse en cabeza de aquellas, 
las Bandeias d'íl Regimiento 
de Infantería Burgos número 
31 y la de Fala'i%'^ Española 
de las Jon-s, fue hasia dvho 
momento |)ev na^ocerítP cor 
;-us Unidad >?. 
Art. décimo.— Uertninado el 
acto de la Jura se verificara a 
continuación el del desfile an-
te las Autoridades Civiles y 
Militares, que se situarán en 
la Plaza de Santo Donvrgo 
(Acera del reloj) desti'ando 
las fuerzas con el itinerario 
general siguiente: 
Ordoño I I .Plaza de Santo 
Domingo—Calle de Fernando 
Merino. 
Punto inicial: Glorieta de 
Guzmán el Bueno. 
Punto de dislocación: Plaza 
de la Catedral. 
. .Art. undécimo a) Orden 
de desfile y formaciones: 
Infantería: Columna de a 
tres. 
Ingenieros: Columna de 
tres. 
i Intendencia: Columna de a 
cuatro. 
Sanidad: Columna de a cua-
tro. 
Aviación: Columna de a tres. 
Guardia Civil: Columna de 
a tres. 
Asalto: Columna de a tres. 
Artillería: 
Sección de 7,05, y Sección de 
10,5, Columna de carruajes. 
Falange Española de las 
Jon-s: Columna de a tres. 
Requetés: Columna de a tres 
Renovación: Columna de a 
tres. 
Acción Popular: Columna de 
a tres. 
B)—Distancias: 
Entre los diferentes Cuer-
pos: Veinte pasos. 
Entre las fuerzas a pie del 
0 á c n a 5 
Ejército y Baterías motoriza-
das: 75 pasos. 
Entre Baterías motorizadas 
y Milicias, 100 pasos. 
Entre Unidades de diferentes 
Milicias, 20 pasos. 
Art. undécimo.—Itinerarios 
parciales desde el punto de 
dislocación: 
Infantería: Galle Reina Vic-
teria, Plaza Mayor, Plaza de 
las Tiendas, Plaza las Carne-
cerías. Calles de Zapaterías, 
Cadórniga, La Rúa y Plaza de 
San Francisco. 
Ingenieros e Intendencia: 
El anterior continuando por 
por Plaza de San Francisco, 
Paseo de Guzmán, Avenida de 
la Lealtad. 
Sanidad: Calle Dámaso Me-
rino Catalinas.— Plaza de 
San Isidoro Cuesta de San 
Isidoro Calle de la Torre 
•Julio del Campo.—Avenida 
José Antonio Primo de Rive-
ra—Lucas de Tuy. 
Aviación: Embarcará rápi-
damente en los camiones que 
tiene estacionados frente al 
Seminario y continuará la 
marcha por Carretera de los 
Cubos Avenida Alvaro López 
Núñez Padre Isla Suero 
Quiñones Carretera de Ga-
licia. 
Guardia Civil: Calles de La 
Paloma. — Cardiles. — Plaza 
del Conde Rebolledo Rúa 
Celle del Teatro y Calle del 
Burgo Nuevo. 
Asalto: El señalado para 
Sanidad en la parte que le co-
rresponda. 
Artillería: El señalado para 
Aviación y desde la Avenida 
del Padre Isla la sección del 
7,5 tomará las calles de' Re-
nueva, Plaza de la Veterina-
ria, y la de 10,5 continuará por 
Suero de Quiñones, San Mar-
cos, Avenida de Primo de Ri -
vera.—Plaza de Calvo Sotelo. 
—General Sanjurjo. 
Falange Española de las 
Jon-s: El señalado para Sani-
dad, continuando desde la Ca-: 
lie de la Torre por Padre Is-
la.—Suero de Quiñones. 
Requetés: Plaza de la Cate-
dral.^—Galle de Guzmán ej 
Bueno. 
Renovación: El señalado pa-
ra Infantería en la parte que 
le corresponda. 
Art. decimotercero.—a)—* 
Las B a n d a s de cornetas y 
tambores y Música de las dife-
rentes Unidades a excepción 
de las del Regimiento Infante-: 
ría Burgos número 31, deja-
rán de tocar al llegar al Cru-: 
ce de la Galle de Ordoño I I coa 
la de Alfonso V para volver ai 
batir marcha al llegar a la Di -
putación. 
b) Durante el desfile se si-
tuará frente a las autoridades 
la banda de corne'.as y tambo-
res y Sección de Música del 
Regimiento de Infantería Bur-
gos núm. 31. 
Art. decimocuarto Duran-
te los actos de la Jura y Des-
file tomarán parte las Unida-
des de Aviación en vuelo que 
determine él Jefe del Aeródro-
mo según las necesidades del 
servicio. 
Art. decimoquinto.—A los 
actos de la Jura y desfile que-
dan invitados todos los Seño-
res Jefes y Oficiales francotf 
de servicio. 
Lo que de Orden de S. S. so 
publica en la de Plaza de este 
día para conocimiento y cum-
plimiento. 
El Capitán Jefe de E . M. Ac-
cidental. 
V a r i a s n o t i c i a s l o c a l e s 
Peregrinación a la Virgen del 
Carmino 
Se está organizando, para 
el dominoro. 28, una peregri-
nación popular al venerado 
, santuario de Nuestra Señora 
i del Camino, para pedir por 
1 el triunfo de España y la paz. 
' La peregrinación hs de ser 
la pie y saldrá del paseo de 
i San Marcos a las dos de la 
\ tarde. 
EXTRAVIO. — Habiéndose ex-
1 traviado la líbrela de Caja de Aho-
{ rros número 197 de este B^nco^ con 
; un salda de pesetas 122, se hace 
público que si en el plazo de ocho 
días no se hubiera recibido recla-
| mación. se expedirá otra nueva, 
j considerando anulada la anterior. 
j Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
a ! Gil y Carrasco, 6 . 
ie:e'cr 
Cobró, pero no la renta 
Benita Sacristán, de 67 años, 
que vive en la calle de Miseri-
cordia número 18, fué curada 
en la Casa de Socorro, de va-
rias erosiones en la rodilla de-
recha, que le produjo una tal 
Antonia, con domicilio en la 
cuesta Castañón, por exigirla la 
renta de la casa, que la Anto-
nia no paga a pesar de los cons-
tantes requerimientos. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
! i ) LEON - OVIEDO - GI]ON 
De teatros 
Van muy adelantados los en-
sayos de la zarzuela «Luisa Fer-
nanda» que muy en bieve re-
presentarán en el Teatro Prin-
cipal los vaÜTscs elementos del 
Orfeón Leonés. 
tararí/ir 
^mcie s is caifa fm 'm m ú m m 
CID, 3 Teieí. IOI3 L ¿ O N 
35_ 
Asamblea de sirvientas 
Hoy domingo, la Congre-
gación de Sirvientas de la Di-
vina Pastera celebrará su 
Asamblea anual a las cinco de 
la tarde, en las escuelas de 
los Hermanos Maristas, calle 
de Barahona, 10. 
S U B A S T A 
De un piano seminuevo, marca 
«Roschner», un amplificador «Phi-
lips», sillas y mesas, propiedad del 
Casino de Benavides. 
La subasta lendrá lugar el día 14 
de febrero, a las 3 de la tarde, en el 
Caté del Orbigo. 
Registro Civil 
Nacimientos. — Marina Car-
men Solís Llaneza, hija de Ra-
món, ingeniero; María Luisa 
Feliciana Alegre Alvarez, hija 
de Ricardo, obrero. 
Defunciones—Victor Gonzá-
lez Diez, de 6 4 años, Carola Ro-
jo González, de 8 2 y Josefa 
Arias Alonso, de 18. 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
C I P R I A N O D I E Z 
Especialidad en quesos 
y manteamllJas de Boflar 
Página 6 
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DE SOTO DE SAJAMBRE 
El nuevo Jete de milicias del sector 
^ Una llamada telefónica nos anun-
Ció que nuestro comandante había 
salido de Riaño con objeta de pre-
sentarnos al nuevo jefe deTercio y 
de Milicias del sector de Riaño, ca 
marada J?cinto Robles. Horas de 
emoción ante 1 p- rspe tiva de en-
contrarnos nuevamente con aquel 
que, en momentos críticos y angus-
tiosos, supo compartir con nosotros 
las penalidades de la campaña. 
E l t epidar de un motor nos 
anuncia su lleg ida y toda esta ju 
ventud, como movida por un resor 
te mágico, se agolpa ante los muros 
del cuartal. En sus labios una son-
risa de satisfacción, sus brazos ten-
didos al aire en saludo imperial^ 
como augurio de una España me 
jor. 
¡Qué bien sonaba en nuestros 
oídos el ¡¡Arriba Españ..!! que es 
pontán amenté salió de cienga -
gantas y que el eco multip i c ó e n 
las cavidades del valle! También 
en la cima de una fortaleza el cen-
tinela tendía su brazo, como seña-
lando el amanecer de España. >o 
bre su cabeza ondeaba nuestra ban-
dera, cuyos pliegues besaban su 
frent- como madre cariñosa. 
Pasó revista de arrms nuestro 
comandante, felicitando a est s 
much '.chos, que tan perfectamente 
las tenían conservadas, conscientes 
de que de ello dependen los resul 
t; dos He la luchi. Hizo extensiva 
su felicitación a nuestro jefe Mar-
tín por la disciplina, abnegación y 
va'entía de estas milici s, de la que 
en renelidas ocasiones dieron prue 
ba- evidentes. 
A contirnación nos presentó a 
ñu s tro nuevo jefe de Terci v Mi-
licias del s-ecto'-, camarada Robles, 
que con voz emocionada y palabras 
llenas de unción, nos habló de la 
Falange; de iqueilos que «llevan 
con orgullo sobn f l corazón las 
cin^' flechas y el yugo que se 
han unido en forma de cruz para 
formar el emblema de la Falange; 
de está Falange heroica que ha sa-
bi lo díir a 'íspaña, una y mil ve-
ces, sangre de héroes y vidas de 
mártires. De rsta Falange, cuvos 
militar tes ofrecen t dos ios actos 
útiles de la vida p^ra un servicio 
sagrado: el de E paña.> 
Nos invitó a «se.,uir la tradi ión 
gloriosa y heroica del amor y del 
facr ficio por Españj , que han ob-
servado nuestros camarad .s que 
hoy hacen la guardia «obre los lu 
cero-» y a que « iignificáramos la 
camisa azul q u e viste nuestros 
cuerpos, cual vústió el de tantos 
héroes como en la Falange han 
sido.» 
¡Camar da Robles! La p-imera 
centuria de Riaño, la centuria a la 
que un di i pert^ueciste, te felicita 
por tu nombramiento pese al natu 
ral sentimiento que experimenta 
penando que corporalmente te 
apartas de su 1 ido. 
Y «si es necesario a España que 
una b¿>1a siegue el hilo de alguna 
vid », que no s^a la tuya, como nos 
dij;ste, pues es tan necesaria para 
el engrandecimiento de España y 
glo ia de nuestra Falange. 
M. BURON 
Soto de Sajambre. 10 2-37. 
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Cí Santuario óe la Virgen óe iaJBaBeza 
RELICARIO DE HONOR Y'LEALTAD (Conclusión) 
He aquí, mis queridos radioyen-
tes, lo que, rebasando el orden na-
tural de lo humano, parece aden-
trarse por los cam nos de lo sobre-
natural y por ende milagroso. 
La Virgen pequeñita y morena 
hizo al poncio jaenero,—al que 
animaban siniestros propósitos de 
desarme, para a s e s i n a r des-
pués,—concentrar en aquel apar-
tad^ lugar, tan ajeno a toda empre-
sa bélica, aquel corto número de 
hombres ine, al verse confortados 
con el auxi io de la divina gracia, 
dieron el grito de santa rebeldía, 
al comenzar e mes de agosto, ne-
gándose a todo parlamento con las 
fuerzas de Asalto, artamente man-
dadas, sabe Dios con qué siniestros 
propósitos. 
Así quedó constituido aquel re-
ducto de escasa guarnición, que se 
impuso la tarea de tapar, con la 
recif dumbre de sus pechos, todas 
las sendas y vericuetos que pudie-
ran llevar al santuario el salvajis-
mo satánico de las hordas rojas. 
PONFERRADA 
Hubo repetir que 
E l jueves se hizo la segunda re-
presentación de la comedia de Mu-
ñoz Seca «RI Chanchullo», a bene-
ficio también del «Auxilio de In-
vierno» de esta Falange. 
Tuvo luerar en el amplio Teatro 
Edesa, pues la vez anterior el Tea-
tro Principal no fué suficiente, que-
dando mucho público sin poder 
asistir y a cuya petición se repuso 
dicha obra. 
Hay que advertir además que 
contribuyó también la admirable 
interpretación de los distinguidos 
aficionados, muchos de lo:.- cuales 
rayan a la altura de los buenos 
profesio'a'es. Nuevamente borda 
ron sus papeles, si cabe aun mejor 
que la vez anterior, las Srtas. Celia 
Queipo de Llano—sobrina del glo-
rioso gener •! libertador de Mála-
ga—C-dii Bodelón, Corona Sala-
zar, Elena Gómez, Ra ¡ue) Sánchez, 
Carmen Cabezas, y de ellos D. Pe 
dro Galán—eje de la obra—don 
Jesús Modroño en un «Remigito« 
que ya lo quisieran muy buenas 
compañías teatrales, D. Sergio Ló-
pez, los camaradas AdHino Pérez y 
Gustavo RodelÓn, Mario N'eto, y 
todos, en fin, para no hacer mayor 
la lista y alabanzas. 
E l destino critativo a que se de-
dican los ingresos, era una razón 
m.is para llev-»r un numerosísimo 
público al teatro, quedando así pa-
to te el patriotismo de to !os al 
contribuir de este mod^ a esta Sec-
ción de Pr-msa y Propaganda de 
F . E . de Pon ferrada en su afán por 
la gran obra de justicia social de 
nuestro comedor para los niños 
necesitados. 
Cuando estas líneas vean la luz, 
se habrá celebndo una gran fun-
ción patriotic de homenaje al glo-
rioso Ejército Español y F^la -ere 
Española, por la Compañía Monti-
jano, con el estreno de la comedia 
dr-mática del prestigioso propa-
gandista vallisoletano D. Sotero 
Otero del Pozo, titulada «España 
Inmortal». 
(Jefatura Local de Prensa y 
Propaganda) 
Había que cancelar tan excelsa 
merced recibida, y para ello los 
civiles se juramentaron en apr ta-
do haz para salvaguardar, a toda 
costa, a la que siendo Madre de 
Dios Hijo les cubría con su divina 
prore^ción. 
Seis meses han transcurrido y 
aun alienta en aquellos bravos que 
a Cortés tienen por capitán. Nadie 
sabe cómo viven, pero allí están, 
firmes con su fe. 
Los incesantes bombardeos aé-
reos y terrestres de la canalla roja 
han reducido a escombros, sin es-
fuerzo, la débil fortaleza, y, sin em-
bargo, ciento cincuenta guardias 
civiles, y hasta mil y pico de per-
sonas de todo sexo, edad y condi-
ción, se apiñan en la cripta de la 
ermita en las horas de la noche 
que no se combate, pero que sí se 
vigila, en derredor de su Protec-
tora de la reciben aliento y espe-
ranza. A Ella le cuentan sus pena-
lidades cotidianas y Ella les da 
nuevos, bríos para proseguir sin 
desmayo su titánica empresa, hasti 
que un día, muy próximo ya, al 
despuntar de la aurora, los solda-
ditos de España, gateando alegre-
mente por aquellos peñascales, zur-
ciendo el monte en sigiloso avance, 
llegarán hasta ellos jubilosos, para 
darles el fraterno abrazo' que con 
tantas ansias esperan; * \ beso que 
la madre Patria, redimida por el 
Ejército de Franco, les envía. 
¡Soberbia recompensa para los 
hombres de armas, el beso de la 
Esp iña fgradecida! 
No me extraña tu temple, capi-
tán; llevas por nombre el de San-
tiago y eres por el apellido un Cor-
tés Conozco tu temóle, porqué en 
tu laiga convivencia conmigo se 
ha fraguado al calor de la misma 
indignación. 
Vive fresco en mi memoria 
aquel incidente de Fuensanta de 
Martos, en el que, por mandato ex-
preso del monstruo Casares Qniro-
ga, a la sazón ministro de la Gober-
nación, intervine. Concentrado 
en aquella villa, habías recibido 
orden de clausura de la fenecida 
Casa del Pueblo (¡oh pesadilla so-
cial! y detención de su directiva, 
órdenes a las que con buen senti- j 
do pusiste reparos; ante la insisten-, 
cia de aquel poncio, que más tar 'e 
l legó a ser el orondo presidente 
def trimestre famoso Instituto de 
Reforma Agraria, cumpliste lo or-
denado y ello fué motivo para que 
tres diputados marxistas de las 
Constituyentes, presidiendo una 
nutrida manifestación a la cabeza 
de la cu ti iban los diberses direc-
tivos, pasaran por la puerta de 
la Casa-Cuartel, an e la que se pa-
raron, profiriendo los más groseros 
insultos contra aquella fuerza, que 
con las armas en la mano tenía 
que enmudecer. No fué para las 
hordas pruebas bastante de pacien-
cia, si no que pocos minutos de>-
pués repetían la misma proeza, 
considerablemente aumentada en 
pracacidad y bellaq ería; fué en-
tonces cuando tú, al frente de tus 
guardias, disolviste con gallardía 
aquella chusma cobarde, siempre 
presidida por los representantes en 
Cortes, a los que impusiste severo 
castigo. ¡Tu calvario te costó! 
Aun conservo el calor de tu abra-
zo de despedida al par ir para estas 
tierras de León, aun resuenan en 
mis oidos tus encend das protestas 
ante la incomprensiva conducta de 
aquel jefe, mil veces maldito, que 
viviendo en absurdo contubernio 
con el digno representante del 
Frente Popular en el Gobierno ci-
vil fué causa de la perdición para 
nosotros, de aquella desventurada 
tierra de Jaén, digna de mejor 
suerte. 
Por un evadido de vuestro caü-
tiverio conozco hazañas de esa mi-
nús ula guanición, las que, al ser 
al ser divulgadas en su día a todos 
los vientos, han de producir asom-
bro en el mundo entero. 
Estad seguros de que, ni lo 
apartado del lugar, n; la sencillez 
de vuestro gesto, restarán impor. 
tancia ante la histoiia a esa ernprel 
sa, que ha sobrepasado ya, en ex-
LI directiva, t. nsion del tiempo y df-1 martirio* 
buen senti-, a esas dos epopeyas magníficas del 
Alcázar de Toledo y de Oviedo. 
Santa María de la Cabeza, 0^ie. 
do y el Alcázar han de ser tres 
símbolos destacadísimos en la 
toria de esta Cruzada de IndepenI 
dencia española y de salvación de 
la secular civilización cristiana y 
occidental. ^ 
E n esos tres altares, en donde se 
han inmolado los más abnegados 
sacrificios de heroísmo y lealtad 
la Guardia Civil ha cargado sobre 
sus anchi s hombros la parte co-
rrespondiente a sus dotaciones qug 
el destino le señalara. 
¡Había que cancelar amargas 
traiciones que van llagando ya al 
punto de su expiación! 
E l duque de Ahumada puede 
dormir tranquilo; la Guardia Civil 
por encima de su sangre derrama-
da, continúa siendo tradicional, 
mente española; mañana, como 
ayer y hoy, romo siempre, el ho-
nor será su principal divisa. 
Gloria a tí, España inmortal, que 
como el Ave Fénix has resurgido 
esplendorosa de tus cenizas, como 
fare refulgente, para decir al mun-
do civilizado que la España de 
Pizarro y de Cortés, la de Pelayo 
y la de los Reyes Católicos, la de 
Lepante y la de las Navas de To-
losa, la de 1 eresa de Jesús e Ig-
nacio de Loyola, se ha levantado 
mayestática de su le cho de muerte, 
en que la habían postrado hijos 
malditos, para cumplir su destino 
histórico. 
España, la creadora de un mun-
do y misionera de IH ft cristiana, 
firme en su puesto de honor al ex-
tremo de Ocidente, por designio 
divino, guardará intacta la civili-
zación que le fué confiada hasta la 
consumación de los sidos. Y aho-
ra, para terminar, un grito de afir-
mación y fe: ¡España! ¡España! ¡Es-
paña! Y un grito de esperanza: 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! Arriba 
siempre España. 
León, 11 de febrero de 1937. 
R V A D O 
M a n t e q u e r a 
L © o n G S 3 
f.361 
mañana lunes, día 15 
DIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensabíe 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
H u e v o s F r e s c o s 
a k ' S O d o c e n a 
se aespacLan en (85 
hu:vei.a Mootrna. Cervantes, 3 
Huever.j Vildue.q. Padre Isla. 17 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (ó5> 
lo k 
Ciínica dental 
"rdoño 11, 7, pral. 
Teléfono I8Í2 (25) 
León 
A L O N 
Garage y Talleres 
de 
SocíeÉil Hoóníma Comercia 
P a d r e I s l a , 1 9 V i l l a f r a n c a , 8 
Pallares 
LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializa J 3 en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Meunáticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l I F " 1 O I R , I D (45) I I 
ffirnr- m. 
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Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
toro Nacional: 
Doña Eugenia Parámio y don 
José Conde, de Villamañán, 
una moneda alfonsina de 25 pe-
gatas y dos mt-dias libras ester-
linas ( í6 gramos); doña Ninfa 
Alonso, de Valdevimbre, una 
moneda alfonsina de 25 pesetas 
8̂ gramos); don Máximo Gonzá-
lez, de Cillanueva, dos monedas 
alfonsinas de 25 pesetas, otra 
isabelina de I O O reales y otra 
isabelina de 10 escudos (32 
gramos); don Heraclio Gonzá-
lez, de Cillanueva, media onza 
(13 gramos) y varias monedas 
de plata ( 5 0 gramos plata); don 
Nicolás González, de Fresnillo 
del Monte, media onza y dos 
monedas isabelinas de 25 pese-
tas (29 gramos). 
Don Antoüano González, de 
FresniPo del Monte, dos mone-
das alfonsinas de 25 pesetas ( 1 6 
gramos); don Ruperto Pérez 
Domínguez, de Toral de los 
Guzmanes, una onza, media on-
za y un cuarto de onza (47 gra-
mos); don Benito Diez Martínez, 
de Cillanueva, una onza, dos 
medias onzas, una moneda isa-
belina de 25 pesetas y otra al 
fonsina de 25 pesetas ( 7 0 gra-
mos); don Aquilino García, de 
Valdevimbre, una moneda al-
fonsina de 25 pesetas (8 gra-
mos); don Eduardo García, de 
Valdevimbre, una moneda al-
fonsina de 25 pesetas (8 gra-
mos); don Restituto Rey, de Ci-
llanueva, Ayuntamiento de Ar-
dón, 21 monedas alíonsinas de 
25 pesetas ( 168 gramos); don 
Ramiro Alvarez Marcos, de V i 
llalobar^ Ayuntamiento de Ar-
den, 13 monedas alfonsinas de 
25 pesetas, una onza y un cuar-
to de onza (137 gramos); don 
Nicanor Vidal Perrero, de Be-
nazolve, Ayuntamiento de Ar-
dón, dos onzas, una media on-
za, dos cuartos de onza y una 
moneda alfonsina de 25 pesetas 
(88 gramos); don Arcadi'o Sutil, 
de Valdevimbre, una moneda 
alfonsina de 25 pesetas (8 gra-
mos). 
Asociación de Caridad 
Donativos 
Doña Inés Domínguez Gil, en 
cumplimiento de la última vo-
luntad de su difunto esposo don 
Juan Guisasola Válgoma, 5 0 0 
pesetas. D.a F. A. M., 25 . 
V. X . X . , 5. 
Nuevos suscriptores 
Don Marcelo Diez, 5 pesetas; 
Sra. Viuda de Ramirez, 2; doña 
Victoria Rodríguez, i ; D. An-
gel Prieto, 3; D. Aladino Villar, 
2; D. Agustín Gutiérrez, 5. 
• • • 
Por mediación de la Inspec-
ción Municipal de Vigilancial 
se han dado de alta: D. Ange, 
Prieto, cen 3 pesetas mensua-
les; D. Aladino Villar, con 2 ; 
D. Agustín Gutiérrez, con 5; 
D.a Victoria Rodríguez, con i ; 
D.Lmael Fernández, con 2; don 
Rafael Castrillo, 2, y D.a Mi-
caela Fernández, con 2. 
V I C T O R I A D . P A S T O B 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
H o s p e d a j e embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
MUSICA 
Programa que interpretará 
la Música ciel Regimiento de 
Burgos, hoy, en la Plaza de 
San Marcelo, a las once y me-
dia de la mañana: 
Primera parte 
«Marcha persa»; Fahrbach. 
< El Bateo», gran selección 
de la zarzuela; Chueca. 
«En la Alhambra», sere-
nata. 
«Rumores de la Caleta», 
malagueña: Albéniz. 
«Puerta de. tierra», bolero; 
j Albéniz. 
| Segunda parte 




tasía del drama lírico; Usan 
dizaga. 
«Churumbelerías», estampa 
gitana; Cebrián Ruiz. 
E. B a r t h e P a s i r a n a 
Nariz, Garganta y Oidos 
•Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P . Isla, 6. 
(53) Teléfono I Q I I 
Inspeoolón Nlunlolpai do 
Vigilancia 
Se interesa la presentación 
de D. José Martori, para un 
asunto que le interesa. 
Venta de patatas 
Ayer, en el local para tal 
efecto establecido en Ordo-
ño 11, núm. 16, por la Inspec-
ción Municipal de Vigilancia, 
comenzó la venta de patatas 
por esta Inspección, al precio 
de 28 céntimos la blanca bue-
na del país y a 25 la amarilla. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
¡58) C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Señora: Pida a su tienda 
J a b ó n P A Q U i S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarsz 
Trooajo del Camino 73) 
Nuevo Reoreo Industrial 
La Junta Directiva de esta 
Sociedad, ha suprimido por 
ahora, la cuota de entrada que 
tenían que satisfacer las fami-
lias que solicitan mgreso; por 
lo tanto, quienes deseeu darse 
de alta, tendrán que pagar sola-
mente el recibo del mes co-
rriente. 
Las solicitudes, se recogen en 
la Secretaría. 
ú R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Audiencia 
Se tentaron ayer en el ban-
quillo Restituto Vázquez y 
Cayetano Blanco, acusados 
de hurto, y para auienes el 
Ministerio Publico, represen 
tado por D. Emilio Rodríguez, 
solicitó la pena de seis meses 
de arresto mayor, más 100 
pesetas de indemnización. 
El Sr. Fraile abogó por la 
absolución por falta de prue-
bas. 
La causa procedía del Juz-
gado de Valencia de Don 
Juan. 
—También se celebró otra 
vista contra José Vitmán, para 
quien el fiscal sclicitaba la 
pena de 250 pesetas de multa 
y 195 de indemnización, por 
el delito de insultos, amena 
zas y daños. 
El letrado, Sr. Garrido, so-
licitó la absolución al negar 
los hechos. 
Procedía esta causa del Juz-
gado de Villafranca. 
Dororea Tejedor Guzmán 
PEOFESOKA EN PARTOS 
Azabachenf). 6. 2.0.-Lpór 
Para el Hospital de F. E. 
Doña Evelia Arce, de León, 
una docena de platos y una do-
cena de cubiertos; J. O. N S de 
Laguna de Negrillos, 2 2 0 kilos 
de alubias, 9 cántaros de vino, 
3 aves y 3 kilos y medio '-'e to 
ciño; D. Justo Vega, de León, 
director del Hospital, 50 pese-
tas; Flechas de Vega de Magaz, 
1 0 1 , 5 0 de una funciona bene-
ficio del Hospital de F. E. 
Don Apolinar Fernández, de 
Veguellina, 25 pesetas; D.a Mer-
cedes Lorenzana, de León, un 
balde grande; D.a Francisco Ló 
pez, una factura de recetas de 
12 pesetas; D. Manuel Fernán-
dez, de León, 25 pesetas; don 
Malaquías Mencía, de Gorda l i -
za del Pino, 5 pesetas; D. Ata-
nasio G. Barbán, <le León, una 
caja de galletas, 2 docenas de 
paños de cocina varias botellas 
de jerez y 6 botes de mermela-
da grandes; Sra. de Vélez, Jefe 
provincial, de Santa Marina del 
Rey, 2 mudas completas y 2 sá-
banas. 
S E V E N D E N O A R R I E N D A N 
Minas de Carbón, con 8 capas de 
potencias de 0,40 a 2 metros, 70 per-
tenencias volátiles del 8 al 15 por 
IOO. Dirigirse a su dueño Emiliano 
Alonso, Primo de Rivera, 27, telé-
fono 1482. León. 
Ayuntamiento 
Orden del día para la sesión 
del lunes: 
Estado de fondos, relación 
de pagos, instancias de don 
Agapito Rodríguez, don Domin-
go del Río y maestros de las 
Ventas de Nava, y proyecto de 
pavimentación de la calle del 
Paso. 
V I C T O R I A 
C 4 F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. 1I8) 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los gruardias ci-
viles de Gr?do Similiano Anc-
hes Compadre y Armando 
Alvarez García, y los solda-
dos Silverio Blanco, José Vá-
rela, Bautista Fernández, Rai-
mundo Rodríguez, Benjamín 
Añiló, Juan Fuentes, José Ro-
dríguez Pulgar, Amador Te 
jeiro y Santos Campano y los 
cabos Francisco R a m o s y 
Herminio García y el sargen-
to Atenógenos Cueto, todos 
ellos en San Emiliano. 
El falangista de Valladolid 
Eugenio Blanco, hospitaliza-
do en el hospital de Falange 
de León y el falangista Ser-
gio Santos Pérez, del mismo 
hospitalillo de esta Falange. 
Y los falangistas A n g e l 
Blanco y Raúl Abad, desta-
cados en San Emiliano. 
Como de costumbre, 
m m lunes, gríndes noticias 
Recomendamos que mañana, a 
primera hora, adquieran la Hoja 
Oficial del Lunes. 
Publicará, ademas de todas las 
noticias recientes del glorioso mo-
vimiento, el interesantísimo repor-
taje «Los muertos hablan», como 
continuación de «Viviendo entre 
los muertos»; un interesante artí' ti-
lo de D. Francisco del Río Alonso, 
y reaparecerá la firma de «El de 
todos ios lunes», , 
También publicará la charla del 
general Queipo de Llano y un no-
ticiario completo de la vida en 
León. 
¡ A q u í v a a h a b e r h u l e ! . . . 
¿Les parece «a ustedes poca 
la tragedia que presenciamos? 
Pues todavía, según mis noti-
cias, va a haber más hule. 
Va a haber más hule porque 
en el hospital de Falange de 
León ie necesita un hule gran-
de, aunque sea usado, para la 
mesa ¿el comedor. 
Y nosotros estamos dis-
puestos a que ese hule, u le 
entrega una persona caritativa 
u le llevamos nosotros a Sor 
Puridad el gorro de dormir de 
Indalecio Prieto. Y como esto 
último podría salimos dañoso 
para el físico, optamos por lo 
primero. ¿Hay, pues, quien dé 
el hule y un linoletim que 
también hace falta, para una 
habitación? 
U N AMIGO D E L O S H E R I D O S 
FRANCISCO M0LLEDA 
A b o g a d o 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
M u j e r e s d e E s p a ñ a 
Continuación de los donativos 
D.a Florencia de la Torre, de 
Veguellina dé Orbigo, una ca-
misa, dos camisetas, des cal-
zoncillos, seis pares de calceti-
nes y seis pañuelos. 
Doña Rita Rubín de Valdés, 
de Veguellina, tres pasamonta-
ñas, un jersey, seis pañuelos, 
una camiseta, un calzoncillo y 
tres pares de calcetines. 
Elena G. de Fernández San-
tiago, dos calzoncillos, una ca-
miseta, dos pasamontañas, dos 
pares de guantes y cuatro pa-
ñuelos. 
Señora de Manuel Osset, una 
muda. 
Señora de Solía, una muda. 
Señora de Belarmino Diez 
Ordás, guardia civil, una muda. 
Señora Petra Alcorta, una 
muda. 
Señora de Vigal, una muda. 
Señora de D. Francisco Mo-
rahel, una muda. 
Doña Angela Villa, de Puen-
te Villarente, una muda. 
Doña Rosario H e r r e r o de 
Guerrero, una muda. 
Doña Natividad López Ro-
blas de Blanch, una muda. 
Doña María Represa, Viuda 
de Trabadillo, una muda. 
Doña Victorina Represa de 
Moheda, una muda. 
^ Señora de Miguel Alonso, 
una muda. 
Dona María Martínez de Gon-
zález, una muda. 
* • • 
Para ropas de cama del Re-
fugio, han entregado: 
Don Maximino González, 200 
pesetas. 
Don Luis González Roldán, 
cien. 
Donjuán Solís, 50. 
Don Cayetano González, 25 
ts A . 4 R T O M E 
Ordoño 19, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo ' - i 
D E S O l I E D A D 
Ha dado a luz una robusta 
niña la esposa de nuestro 
querido amigo el competente 
ingeniero industrial D. Ramón 
Solís Suárez. 
Tanto ia madre como la re-
cién nacida se encuentran en 
perfecto estado de salud. 
Nuestra más efusiva felicita-
ción. 
mas acreditado de esta 
capital. .'1̂ ") 
D E F U T B O L 
Hoy, a las tres y media de 
la tarde, se celebrará el anun-
ciado partido de fútbol a be-
neficio del «Auxi io de Invier-
no», en el que contenderán el 
Camisas Azules y el Triángu-
lo, que presentarán las si-
guientes alineaciones, bajo el 
probable arbitraje de Morala, 
colegiado leonés. 
Camisas Azules.—Orestes; 
Evaristo, Fernando; Fuciños, 
Gelín, Julio; Paco, Morala, 
Arturo, Arteaga y L. Vega. 
Triángulo.—Asturiano; Pi-
to, Dico; Andaluz, Severino, 
Jesús; Pinto, César, Joaquín, 
Julián y Pantaleón. 
El ambiente, ante el encuen-
tro, está muy «caldeado» y la 
venta de entradas era ya con-
siderable ayer. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en sa aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
5- Teléf. 1470 ^ 6 
C h o c o l a t e s 
TELEFONO 1 1 2 8 - c s o 3sr 
N D i i S I M L E O N E S Í 
a 8 Domingo 14 Febrero de 1837 r K o A 
£7 a c t o d e h o y 
d e F a l a n g e 
La crisis de fé que sufrimos 
causa de todas nuestras des 
gracias actuales, exije la res 
tauración de todos los valores 
espirituales que, un materia-
lismo grosero, afirmó se ha-
llaban en quiebra. 
La Falange ha conseguido 
restaurar en las masas la fe 
en la Patria, Una, Grande y 
Libte; pero de nada serviría 
esto si no se restaurasen a la 
vez los otros valores espiri 
tuales superiores, que hablan 
al hombre de sus deberes con 
Dios. 
E l acto colectivo que la Fa 
lange leonesa realiza hov, 
quiere ser y será, el inicio de 
esa restauración religiosa y 
social que con idéntica exaí 
tación que el sentimiento de 
la fe en la Patria, ha de cul 
minar en la sociedad españo-
la para salvarse. 
De nada servirían estos acto.--
de afirmación espiritualista y 
cristii.ia, si ellos, fuesen obra 
de un formulismo verbalista y 
no consecuencia de ideas hon 
damente sentidas. 
Para demostrar lo último, 
se hace necesario que los ac 
tos, las palabras y la profun-
da adhesión a tales principios 
se ha^a pate te en los actos 
de los hambres de 1°. Falange 
siempre, pero de un modo es-
pecial h «y; por ello y para el 
debido or len de los qje han 
' de tener lugar en el día, se or-
dena: 
1. ° Todos los falangistas 
de 1.a y 2 0 línea, que hayan 
realizado la preparación orror 
tuna, se personarán a las 
ocho en punto de la mañana 
en la Catedral para cumplir e! 
Precepto Pascual. 
2. ° Cumplido aquel deber, 
se hallarán, dn excusa algu 
na, a las 10,30j en ei Cuartel 
de S m Marcos para sa ir en 
formación bajo el mando del 
camarada Jefe de Mi!i ñas y a 
sus órdenes hasta el punto 
que se les indique a fin de 
proceder a ia jura de la Ban 
dera y. 
3 o Termína la la ceremo-
nia se in ic iará el desfile ante 
las Autoridades dando por f i -
nañzados los actos '"on el 
Himno de Falange. 
De la reconocida lealtad a 
nuestros ideales, de todos los 
que integran nuestra Falange, 
espero han de evitar actos o 
palabras que no se hallen de 
acuerdo con la solemnidad 
del día. Así confiadamente lo 
espera el 
J E F E P R O V I N C I A L 
ooooooooooooooooumJOUQooooaoHaooB 
Embutidos 
i fbs M E J O R E S 
Trabajo del Camino (León) 
Teléfono 11 3 0 
inaortaaoaocr DooaoooDOOoooooooaooc 
El teniente de Asalto, González 
Despedida emocionante 
Ayer por la m a ñ a n a , a las 
nueve, el conocido teniente de 
Asalto D. Andrés González, 
en acto sencillo y emocionan-
te, se despidió de sus subor-
dinados, por haber sido desig-
nado para formar parte de 
una bandera de Falange Espa-
ñola que, formada en Vallado-
lid , sa ldrá en breve para el 
frente de Madrid. 
En medio do todos sus guar-
dias, de planti l la en esta capi-
tal , y en el Cuartel de Asalto, 
les habló a s í : 
"Sería inút i l deciros la 
emoción con que abandono la 
Compañía . E n esta misma 
puerta y por este mismo sitio, 
hace seis meses viví yo el mo-
mento cumbre de mi vida, mo-
mento cumbre por la emoción 
que en mi representaba, por la 
transcendencia que para us-
tedes y para mí tenía el hecho 
en que el buen espí r i tu y su 
lealtad, me compensó, con la 
adhesión al Movimiento, do 
una Compaiiía que ya no era 
mía, que me siguiese.' Es una 
gloria ún ica que me he gana-
do, la de haber sumado a núes 
tro movimiento a ustedes. 
Si me dejase llevar de la 
emoción, no podría hablar. Pa-
ra su sat isfacción tengo que 
decirles que esta Compañía y 
la de Oviedo tienen un mér i to 
que no lo tiene nadie y que yo 
reconozco aquí . Todos se su-
blevaron y se unieron al movi-
miento al mando de sus jefes 
naturales; fué un acto de ser-
vicio. Y ustedes, a pesar de la 
fatalidad que persegu ía el 
Cuerpo, en el momento de de-
cidirse, sometieron a un man-
4 l m o c é n c í e P a r i o s y T e j ¡ d € > % 
L E Ó N 
V i ^ e r o % d e A r b o l e * f r u t ó l e * 
¡ ^ ^ M A V t . / • rt*»óe*« ( L e ó n ) 
i í, r •. i . - ,. . ». T si NrUct le l Naturaleza 
que Heh^mos obedecer - -
i lo- falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
Agua Oxigenada T T -ED S - A . 
feter Anestésico T J S - A . 
Productos la Unión Qúinm Española S. A 
" C E R V E Z A D E C A L I D A D 
« L A C R U Z D E L C A M P O , , 
Depósito en León: Av. úfSmo López Núñez, 23 -.Teléf. 1395 
tío que ya no lo era. Esto tie-
ne un mér i to que en todas par-
tes p r egona ré . 
Aunque me marcho, no me 
voy; esta gorra no me la qui-
t a ré j a m á s ; la gané aqu í y 
con ella iré a todas partes, por 
dos causas: por ser de uste-
des, que me la dieron, y por ser 
de Asalto y tener la t r anqu i l i -
dad de conciencia de haberse 
portado bien en todas partes. 
No me queda m á s que ex-
hortarles a que sigan como 
hasta ahora, con la misma 
lealtad y con la misma modes-
tia. 
Saben dónde me tiene; espe-
ro volver a la Compañía, cuan 
do termine esto. 
Mi sangre joven, ha creído 
que es en Madrid donde puede 
hacer aigo, y no aquí , en que 
tedo ha terminado y es tá t r an -
quilo. 
Guardias de Asalto: Como 
aquel día, cuando ent ré por es-
ta' puerta: ¡VIVA ESPAÑAI Y 
ahora, mi gri to azul: i ARRIBA 
ESPAÑA! 
Los guardias, presa de gran 
emoción, aclamaron y vitorea-
ron a España , al Caudillo, al 
Cuerpo glorioso de Asalto y a 
su querido teniente Sr. Gonzá-
j lez, dando vivas a Falange y 
i saliendo a la puerta a despe-
dirle, en un momento emocio-
| nante que humedecía algunos 
\ ojos, al recuerdo de horas inol 
i vidables vividas en aquel mis-
| roo lugar. 
Al despedirnos del camara-
I da González ,nos di jo : "Sigo la 
ruta azul". 
Deseamos a tan valiente ca-
marada la mejor suerte. 
I lr llílI niIIIIIIHIIIWIIIIIIIHIWIIWI llil i 11 nliIIIIIIIIIMIIIH 
El I y el ¡5 de cada mes 
DIAS DEL PLATO UNICO 
, Derlararaciones ds ar-
:tícii'os, ganado, piensos 
y caibones 
i Se p-^ne en conocimiento 
de t o l o s los cosecheros, al-
, macenistas, fab-icantes, aca-
I parador-s, "anaderos, recria-
[dores, vendedores y comisio-
nistas, etc., del t é rmino muni-
cipal , que er. el plazo de cua 
renta y ocho horas i resent^n 
en / sta Alcaldía de L - ó n , re 
'ac ión jurada de los ar ícu los 
si^uit-mtes: 
Aceite corriente, í i e m fino, 
azúcar molida. í d e m cuadra-
ísstaurañrÑOVELTY 
independencia, 2 Telf . 1324 
ervicio por menú y a la carta. 
P a m i d ^ r í o 
" E L BOCA ' 
a casa más acreditada en Leór 
ií\\TTA AVA. 71 Teléfono 149 
'ANT DF LT1 Jí"> V POPRIENTE 
^FPVTno A n o M i r i L i O ) ^ 5 ) 
dillo, arroz, alubias blancas, 
ídem de color, aguardiente, 
alcohol de vino, bacalao, bu-
jías, café, cebollas pequeñas, 
carburo, conservas de pesca-
do, ídem vegetales, ídem ali-
menticias, ídem dulce, choco-
late, chorizos, frutas secas, 
garb: nzos, galletas, harina 
panificable, huecos, j a b ó n 
común, jamón, lenlejas, leche 
condensada, ídem en polvo, 
patatas, pimentón, pasta para 
sopa, queso, sal gruesa, idem 
fina, tocino, vino común, ídem 
generoso, vinagre. 
Ganado de cerda, cabrio, 
lanar, vacuno. 
Piensos: alfalfa seca, alga-
rrobas, cebada, centeno, gui-
santes, yeros, muelas, paja 
para pienso, paja larga, pro-
ductos de la molienda, [ trigo. 
Carbones antracita, hulla, 
v f ^ 11 J 1. 
En los artículos de fabrica-
ción deberá haceríe constar 
la cantidad que existe en los 
almacenes, la que puede e!a 
borarse, y si se dispone de 
existencia de primeras mate 
rías para continuar la pieduc-
ción, así como la procedencia 
de éstas. 
En cuanto al ganado, debe-
rá señalarse también el núme-
ro de cabezas con especifica-
ción de sexo, detallando los 
que de ellos se destinan a la 
reproducción y los que que 
dan para la venta. 
Eí incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente o la 
falsedad en las decoraciones, 
será sancionada con todo ri-
gor y puesto en conocimiento 
de la Superioridad. 
'Boletín Oficial" de k 
provincia 
Sumario correspondiente al 
número del viernes 12: 
Presidencia de la Jimia Téc 
nica del Estado.—Orden dis 
poniendo que el recargo que 
debe de cobrarse p o r las 
Aduanas en las liquidaciones 
¡de derechos de arancel, co-
nespondiente a lasmercancias 
importadas y exportadas du 
rante la segunda decena de 
1 febrero, y cuyo pago haya de 
¡ efectuarse en moneda de pía 
ta o billetes, en vez de hacer-
lo en oro, será de 178,20 por 
100. 
Gobierno Civil.—Orden so. 
bre la recaudación del Plato 
Unico, en fondas, hoteles y 
casas de comidas. 
Circular prohibiendo otras 
suscripciones que no sean la 
Nacional, Pro Combatientes, 
Plato Unico, Pro Tubérculo-
sos y Auxilio de Invierno. 
Inspección Provincial Vete* 
terinaria.—Circular declaran-
do extinguida la rabia en Pa-
lazuelo de Torio. 
Delegación de Industria.— 
Anuncio sobre pesas y medi-
das. 
Tesorería de Hacienda 
Anuncio sobre la Patente Na-
cional de Automóviles y otro 
de personal. 
Distrito Forestal.'•RúdL.Q.idn 
sobre las licencias de pesca. 
Edictos de Juzgados y re-
quisitorias. 
C A S A PRIETO 
w) Mn» p a s e f r í o 
¡íerseys, Trajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lani 
Para los del "Canarias" 
El camarada Domingo Suá-
rez nos ha entregado diez 
tomes, encuadernados, de 
preciosas novelas co.. destino 
a la heroica tripulación del 
«Canarias». Seguiremos reci-
biendo libros. 
P r l u q u e n a M o d e r n a 
M A N U E L B . A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, acaree de pe.tonal de 
máxima competei tía. 
Legión Vil, 4 , entresuelo 
mi ^assa .<oM ir) 
a c c i ó n Relpsa 
Catedral,.— En la misa con-
ventual, sermón de a Domi-
nica primera de Cuaresm-4 (las 
tentaciones de Jesú><), por el 
benefiriado D. Rafael Otero. 
Ar chicofradia del Niño de 
Pruga. — Hoy celebrará su 
función mensual. Misa a las 
ocho y cuarto, y por la tarde, 
a las cinco y medñ, la fun-
ción con el Via Cnicis de Es-
paña. 1 
A Calé Bar M n m \ C E N T R A L ; 
m E l m á s s e l e c t o + E l m e j o r c a f é w ^ 
I * l > o r t « > c í ó n fl«* )t>r]iiml»r«*<s 
Depositario de Conservas de pescado ALB3 
y harina de pescado A L A 
Ramiro Fernández Qon álaz M a n u j l Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
K a 7 
M I G U E L D I E Z 
'ontrfl.íistfl dp ohrac ^81) 
T e l é f o n o 1310 (permanente) 
Apartado de Correos T2. LEOIST 
Casa Gutiérrez 
^ H O O O T ^ . A - T E S 
C O M E S T I B L E S 
Ordoño n,16 
(29) Teléfono 161ü 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecolog ía - Aparato Digestivo 
Se admiten oaríuríentas v casos nuirúmicos de u r p e i a 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 (6) 
L A ( J A * A U K G A O 
L E N T E S — GAFAS — FOTOGRAFIA 
O R D O Ñ O I I . 4 T e l é f o n o 1149 (5) 
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